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( As We See It 1 
k J 
6 Year after year the debaters go on, the speakers come and 
" go, but the coveted trophy oscillates back and forth. Several 
' long-standing traditions fell by the wayside this year. The ban- 
quet was held, not in one of the dining halls as usual, but in 
the Methodist Recreation center; the debate was held, not in 
Kilby Hall as usual, but in the new community Recreation Cen- 
ter; the judges were not faculty members as usual, but out- 
standing and competent army officers who were successful pro- 
fessional men in civilian life. 
p r .  Daugette, for the second time in forty-three years, miss- 
ed the forensic fray. Dr. Daugette sincerely wanted to attend 
the debate and felt that he had recovered sufficient strength, 
but his family prevailed upon him to remain at  home and not 
court a relapse. Dr. Daugette assured all, though, that next 
spring would find him on the platform again. 
-0- 
The fact that Charlotte Mock won a position as second 
speaker for the Morgan brigade shattered a forty-three year old 
tradition. Charlotte is the first girl to ever actually speak in 
17 inter-society rivalry ( C h r i s t i n e  Glass was 
.- -- 
' 
chosen as third speaker in  
, 1940, but did not actually 
soeak, but a good speech New Reserve Plan 
1; was that she turned in.) 
m e  Young women of the Offers Students 
c o 11 e g e have definite4 
made a new mark on the 
d e b a t e r W e d u t e ~ o u !  Army Deferment 
1 .: - -0- I AIR CORPS SET-UP IS 
The O m  last DESIGNED TO KEEP 
week-end to spend Moth- BOYS IN SCHOOL 
er's Day with the folks 
was a pleasant sight for According to anouncement made 
all. Forney Hall was left recently by the United States 
V&$U&Y empW of stu- Army Air Corps Reserve, college 
dents. sludents now have an opportunity 
-0- to enlist in the Air Corps Reserve 
Yes, practically a l l  the 
bd* were gone, except On a deferred status. 
- - - -  - 
one rather new in the According to the announcement, 
ways of boys' dordtory YOU can. if you are an undergradu- 
life. That lad seemed lost; 
he gazed longingly a t  the 
empty chairs on the porch 
I of Forney and he rapped 
his knuckles sore on the 
heedless doors -long the 
D %st floor. ~ u t  all to no 
avail-no one .was around 
to heed his hue and cry 
or greet his jolly smile. 
Was he unhappy? I should 
say not, for Barny "Boll- 
weevil" Barnheart had his 
Mother and Dad with him. 
Yes, Barney w a s  tre- 
mendously happy. 
-0- 
This month is designat- 
ed as  Defense Bond Month 
-a month when a particu- 
lar drive is being made 
to raise millions for de- 
fense and to stop infla- 
tion. Even a quarter will 
buy twelve bullets and 
each properly placed will 
do its part to bring those 
loved ones of yours home 
sooner. From a financial 
point of view, what could 
be a better investment? 
You get a good rate of ixi- 
terest and your invest- 
ment is as sound as our 
government. What can be 
- . . . . . . 
- -  - . - 
ate student in good standing in an 
accredited college, enlist in the 
Air Force Enlisted Reserve and 
ask for deferred status. In that 
case, if you maintain satisfactory 
scholastic standing, you will not be 
called to active duty until your 
gladuatih or withdrawal from 
college, except i n  the went of 
necessity by direction of the S ~ C -  
retary of War. 
According to Army authorities, 
men aged 18 to 26 inclusive who 
are, at the time of their enlist- 
ment, enrolled as full-time under- 
graduate students in accredited 
colleges may be enlisted as pri- 
vates in the Air Force Enlisted Re- 
serve for appointment as Aviafion 
Cadets and defer their active duty 
and continue their college courses 
through graduation or until with- 
drawal from college. Seniors may 
complete their year. Sophomores 
may continue through their sopho- 
more, junior, and senior years. 
Freshmen 'w -IIB through 
their freshman. sophomore, junior, 
and senior years. A "year" will be 
considered as the period required 
to complete the full college courses 
of that year. 
. . .  L. 
EDITION 
- ah* JUNIOR EDITION 
A Student Publication, Jacksonville State Teachers College a 
- 
I t -  - d 
Volume Seven Jacksonville, Alabama, Wednesday, May 13, 1942. Number Sixteen 
- .  - .  P 
Calhouns Are Victors 'Snookie' Cowart Summer Term Plans 
Returns To Play - In Annual Debate For Senior Ball Announced By Dr-n 
Morgans Miss FORMER STUDENT AND HIS WINS WINGS BAND TO FURNISH m q c  JUNIOR EDITOR Schedule Arranged Permanent Trophy FOR BALL MAY 30TH For Convenience ~f 
' In Thrilling Battle 
The climax to the Morgan-Cal- 
houn rivalry of the current year 
came Saturday night, May 2. This 
year the two traditional societies 
have participated against each 
other in ping pong, basketball, and 
and football. but the climax to the 
competition was the forty-third an- 
nual debate. 
The event was held in the new 
Recreation Center before a large 
gathering of students and alumni. 
Dr. William Calvert presided in 
the absence of Dr. C. W. Daugette, 
JSTC President. Dr. Daugette has 
now missed only two debates dur- 
ing the forty-three years of the 
debating. John Harbour, president 
of the C. L. S., gave a general sum- 
mary of the past .debates and 
Robert Cox. M. L. S. prexy, pre- 
sided over the battle of words. 
The question debated this Year 
was, Resolved: That the Democ- 
racies shall immediately form a 
Federation to establish the oieht- 
point Roosevelt-Churchill princi- 
ples The Morgans upheld the af- 
firmative of this topic, the Cal- 
houns supported the negalive. The 
judges gave their decis~on to the 
latter. 
Speakers for the winning team 
were Clay Brittain, first speaker, 
Herschel Cribb, second speaker, 
and Bill Hamilton, third speaker. 
Their flower girls were Frances 
7yeaver. Joe Denty, and Mary Ann 
Lariders, respectively. For the Mor- 
gans Lee Honea was first speaker, 
Charlotte Mock, second speaker, 
and Wilma Williamson, t h i r d  
speaker. Constance Mock was Lee's 
flower girl, and Charlotte Mock 
PAUL LANDT 
The latest JSTC student to ad- 
vance in the armed force4 of the 
United Gtates is Paul L W t  of 
Anniston. Paul received his wings 
at the Columbus Army Flying 
School in Columbus, Mississippi. on 
April 19 and wag commissioned a 
second Lieutenant in the United 
States Army. Lieutenant Landt at- 
tended JSTC from 1938 to 1941. He 
was appointed for pilot in the air 
corps on September 4, 1941. 
Pageant Included In 
Graduation Plans 
A rather unusual and interesting 
phase is to be included in the 
graduating exercises this year in 
the form of a pageant Although 
not frivolous and comical, it is ex- 
pected to be very entertaining and 
interesting as well as beneficial 
The pageant in keeping with the 
present world situation will be 
patriotic and will consist of five 
scenes including, first, the modem 
A graduate of JSTC returns with 
his own orchestra to play for the 
Senior Dance, May 30. 
"Snookie" Cowart's Clowns, as is 
the name, will supply the music 
and entertain the dancers on that 
night. The leader of this very fine 
band is none other than our own 
J. L. "Snookie" Cowart who re- 
ceived his degree here a few 
years ago and went out into the 
profession with his music as a defi- 
nite asset. He is remembered for 
his talent and ability in music. We 
feel sure that any group he is as- 
sociated with will be a musical or- 
ganization bearing some of his 
muzical qualities: therefore. every- 
one is certain to enjoy the Senior 
Dance, with good music, old 
friends and beautiful ladies. 
Anybody desiring bids to the 
dance should write to some ac- 
quaintance in school or Lee Honea. 
Jr., president of the Senior Class, 
so that his bids may be sent to 
him or reserved for him here. This 
should be done immediately to 
avoid the last minute rush of the 
few days before the dance. 
All the student body is urged and 
encouraged to help us make this 
the biggest affair of the year. 
Make plans to come yourself, in- 
vite frienda Everybody ts going to 
be there, SO why not you too? 
As usual the dance will com- 
mence about eight o'clock Saturday 
evening, May 30, and last until 
eleven. It will be in the audilorium 
of the Physical Education building. 
Remember the t i m ~ .  date nnA 
scorn LITTLP 
One of the m d  oubhndhg  
students on the campas for the 
past three ,years is Scott Little d 
Piedmont. Scott was elected re- 
cently to be editor of the junior 
edition of the TEACOLA. Thl. b 
the second honor awarded him 
during the current year by hi. 
classmates, as he is also vloe-presi- 
dent of the Jnnlor Clam. Little fs 
also an honor student In the alas 
room, his grades being among tbe 
best in school. 
Things To Remember 
RECEPTION 
10 o'clock Thursday morning. 
Bibb Graves Hall 
B. S. U. BANQUET 
Thursday Night 
First Baptist Church 
Entering  reo ohm en 
It was announced from the 
Dean's office this week that the 
program usually given in the fall 
at  JSCT will start in June. The 
program is being started a t  thin 
time so that freshmen, (those who 
are now graduating from higb 
school and are planning to enter 
JSTC for the summer quarter and 
who are planning to take the 
teachers' trainiw course) can be- 
gin in the regular courses out- 
lined in the catalogue. 
Bednning of this pro&ram in the 
Summer quarter, however, wm not 
alter regular plans for the fall 
cl~arter, the announcement said 
For instance, high school gradwter 
who can not enter in June but art  
planning to begin their college 
work in September, can get the 
Same Program of studies 'that 
would be given them during thc 
summer quarter ii they entered at  
that Ume. 
I t  was also stated that  students 
who are completing the freshman 
Year of the General Education pro- 
gram will have the opportunity of 
beginning the second year of the 
regular curriculum in June. But 
those freshmen who cannot remain 
in school during the summer quar- 
ter will have the same program 
available in the fall. They can be- 
ein their sophomore work at that 
time. 
I t  was pointed out ,by the Dean 
that beginnipg sophbmore rtu- 
dents who plan to teach EngM 
end Commerical subjects in high 
school should take elementary 
shorthand and typewriting as their 
special interest course throughout 
their doDhomarm vpnr 
;  G.-EBen r  q u &  
-'&y t x d v e  b u l l e t s  a n d  
p r o m l ~  p k e d  w i l l  
-  i C B '  p a r k  t o  b r i n g  t P 1 C 1 8 C  
on- o f  y o u r s  h a m e  
~ r o m  a m d  
v i e w ,  w h a t  m u l d  
a  b e t t e r  f a v m t ?  
h t  a n d  y o &  i n y e & -  
w e n t  i s  a s  F I B  U P ^  a s  o w  
g o v e r n m e n t .  W h a t  t a x i  b e  
-  m o r e  a u b 9 t a n t j d  t h a n  
& a t ?  W h a t  c a n  W Q  b e  
m o r e  s u b s t a n t i a l  i f  W e  
g i v ? e  o u r  a l l ?  L e i ' s  d o  o u r  
p a t t .  L e t ' s  g i v e  o u r  d d -  
l a m .  O u r  b o y s  a r e  W f m  
t h e i r  l i v e %  
- 0 -  
a  5 % E t N O U N C & k Z E N T  
. + :  B&d& S h d a t  I n -  
I  @ l a t i o n  B s a ~ u e t  w i t l  b e  
&  t h e  B a p t i s t  C h u r c h .  
% ) e t i b a  t o  a t t e n d .  T i c & &  
,  &  t w e n t y - f h r e  p n t a  e a a h  
& I  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  
o f  t h e  f o U o w i i M  w o -  
p l i :  W 2 l *  H a d y ,  E l l i x a -  
b e t h  B e l l ,  I n e e  R o e b u c k ,  
W d a n  S t r o t h e r ,  I v h t t t i e  
L b u  As-, QQpal T u c k -  
e r ,  W U  A n n  H d a ,  a n &  
F r a n c i s  P a k i c k .  
m i s o  t i x i s  b a n q u e t  
wsday W t .  N o  E a t  
i f  y o u  a r e  a  N I e t h a d W  
a e s b y t e r i a n ,  R o m a n  
-  - $ ; I p w  a p p 8 t i b  y o u  w i l l  
t h i s  e v e n t . .  
- .  - * -  
i n t e r e s t e d  i n  s c e d n g  
:  .  e k  & o u t  J S T C  c o m -  
p e d a l  D a m e & ,  T M s  
. . S t o r y  I S  W S I *  la P r o -  
-  
f e l s o r  R .  A .  J a m e s ,  h e a d  
a  . o f  t h a t  D e p a r t m a t .  R E A D  
' &  N O W !  
-  
A  r w e p t i a n  2 t l  Q  b e  h e l d  
.- W E -  a t  1 0  
-  % ,  
-  : # & A €  h  M a  m t w %  I n -  
BUEwlal raGm h o n o r -  
b : ~ g  a l l  t h e  k m l E r  * -  
C  w h o  W e  & $ t u r n e d  
s e R o o L  t h t s  q u a r t e r .  
> , E v -  1s ~ h l ~ & $ d  % $  & -  
-  t e n d  t $ i s  d a l  cpemE. 
E a e b  y a a r  a =  f p % m @ r  
:  - % u k t a b  *. h w ?  m @  Sa- 
P  d e m  r e t u m  b o  
o l d  w q u e l a t 9 a t x a  a n d  t o  
t h e m .  
-  -  - -  -  -  -  -  
4  m t l t i n u e  & e , i r  c- c o &  
t h r o u g h  g m d u a t i a n  a r  u n W  w i t & -  
d r a w a l  h . o m  c o l l e g e .  S e n k s  m a y  
c o m p h b  t h e i r  y e a r .  S o p h a m o r e s  
m a y  c o n t i s u e  t h r o e  t b e i r  s o p h o -  
m d  g e n t o r  W H m .  A  - e a r "  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  a s  t h e  p e r i o d  r e q u i r e d  
t o  c o m p l e t e  t h e  f u l l  c o w g e  c o u r s e s  
o f  t h a t  y e a r .  
T h e  a p p l i c a n f s  s t a t u s  a s  a  s t u -  
d e n t ;  m u s t  b e  M e d  b y  t h e  p r o -  
m  o f f i c i a l  of M a  c o l l e g e .  A n d  h e  
m u s t  m a i n t o i n  a  s a t i s f a c t o r y  w h o -  
l a c t i c  ~ ~  
I n  t h e  e v e n t  o f  g r a d u a t i o n  o r  
w i t h d r a w a l  f r o m  c o l l e g e  C d U m r n e p  
a W c l a n c e  w i l l  b e  o p t i o n a l ) ,  m a  
w i l l  b e  a s % l . g n e d  t o  mrr d u t y  a s  
t a c i I t t W  b e c o m e  a v a i l a b l e .  
. W h i l e  i t  t  n a t  p l a n n e d  W  s t u -  
d e n t s  Q ~ W  a a  d e f e r r e d  b a s i s  
w i l l ' b e  n e e d e d  b e f a t e  t h e  e n d  o f  
t h e  i n  t h e  D e -  
P h  i n  t h e  A r m y  A i r  F o r e e  
R w e  t e g u l a t i o n q  i t  m i  m u s t  
b e  u n d a m o o d  t h a t  I n  c a s e  o f  
n & t y  t k e  d e f e r r e d  s t a t u s  u n d e r  
A r m y  A i r  Fom r e k [ u I a u a n r r  m a y  
b e  t e r m W a k ! d  a t  q  t i m e  b y  d -  
m c i f o n  B f  Yht s e c r e t a n '  O f  W a r .  
O p e n  ta t h e t i e  m e n  u p o n  t h e i r  
g r a d u a t i v n  w i l l  b e  t h e  o p r m t y  
t o  c o m p e t e  f m  c o m m i W o n s  a 3  
f l i g h t  o f l i c e r s  o r  a s  o f f i c e r s  o f  t h e  
g r o u n d  c r e w .  T h e  f l i g h t  o f f i c e r s  a r e  
b s r n b a r d h e r S  n a v i g a t o r ,  a n d  p i I 6 L  
O n  t h e  g r o u n d  a r e  t h e  e n g l m s e r i n g ,  
a n m e m e n t ,  c o m p l u n i c a t i o n s ,  m e t e a -  
r o l o g y ,  a n d  p h ~ w a p h y  o f f i c e r s  
E n l i s t m e n t s  I n  V - 7  
S t i l l  P o s s i b l e  
N E W  O R L E A N S ,  L o u i s i a n a ,  M a 9  
1 n o U e g e  g r a d u r t e s  a n d  c o l l e g e  
d e n f o m  m a y  c o n t i n u e  V - 7  e n l i s t -  
m e n t s  i n  t h e  U n i t d  S t a b  N a v a l  
R e s e s v e  dtez M a y  1 ,  d e s p i t e  t h e  
e a s l i e f  a n n w D c e m e n t  t h a t  b e a n -  
n i n g  a b o u t  t h a t  d a t e  t h i s  J a a i  
w o u l d  b e  c l o s e d  t o  a l l  m e n  a t t t m d -  
i n g  c o U e $ e  w h o  h a m  n o t  e n W % d  
&  G l a s s  V - 1 ,  i t  w a s  a n n o u n c e d  t@ 
d a y  b y  C m w n a n d e r  F .  C .  H u n t o o n ,  
D i r e c t o r  o f  t h e  O f f i c e  of N a v a l  P r o -  
c u m m e n t  o f  t h e  E i g h t h  N a g &  D I s -  
t r i c t  
T n  a d d i t i o n  t o  s e n i o r s  tam3 c o l l e g e  
g r a d u a M r  a d m i t t e d  t o  C l a t s s  V - 7 ,  
a l l  j u n i o r s  w h o  w h i l e  s o p h o m o r e s  
w e r e  n o t  e l i g i b l e  _ L o r  C l a r s a  V - 1  
s e r v i c e  m a y  e n l i s t  i n  V - 7 .  p s  m a y  
j u n i o r s  w h o  b a c a m e  m e m b e r s  o f  
t h a t  c l a P s  p r i o r  t o  A p r i l  15. 
C h  V - 7  e o n s t s t s  o f  m e n  J t u d y -  
i n g  D K i e e r  t r u t n f w  i n  t J m  N a P y ,  
w h o  a r e  c o m n b s i a n e d  u p o n  t h e  
m a d  c o m p l e t i o s  of t h e h  
t r a i n i . t r g  p r i o d .  
I t  w a s  a l s o  l ~ m u n c e d  t h a t  t h o s e  
p t e w u m  e l l g i b k  f o r  V - 1  G a b -  
i r s g  -  n o t  e l i g i b l e  f o r  C l a s s  V - 7 .  
S g p h w r s  a n d  & & e n  e t -  
t e n d i n g  m l l e g e  m a k e  u p  CLPss V - 1 .  
T h e y  m a y  c o n t i a e  t h e i r  c o l l e g e  
~ t  w a s  a l s o  l ~ m u n c e ; t  t h a t  m o s e  
p v i o u @  e l i g i b k  f o r  V - 1  t r a i n -  
i a g  a r e  n o t  e l i g i b l e  f o r  C l a s s  V - 7 .  
S g p h i m w r a  a n d  & a s h a e n  a t -  
t e n d i n g  m l l w  m a k e  u p  C h s  V - 1 .  
T h e y  m a y  c o n t h e  ' t b ~ i r  c o l l e g e  
e d u e a ~ o n  a t  h w t  u r r W  t h e  e n d  
a f  t h e i r  S Q p h o a n o l r e  y e a r  a n d ,  L n  
* a n y  c a s e s ,  s t a y  i n  s c h o o l  u n t i l  
.  g r o d w t i o n .  
=  - - -  
S p e & m  f a r  a *  w i n n i n g  t a a m  b r a a u a n o n  r l a n s  
' h r  b k  a  o f  w e  
T h i n g s  T o  R e m e m b e r  
w e r e  C l w  B F i t t a i n ,  f i r s t  w e = k @ r ,  A  r a t h e r  u n u s u a l  a n d  i n t e r e s t i n g  m k r  D- t Q I  y e r e  i n -  
-  
7  - -  
R e b e l  C r i b b ,  s e c o n d  s w e r ,  p h a s e  i s  t o  b e  b o l u d e d  i n  t h e  v E L e  &*a h m  
g&g t o  B & C E P T I O N  
m d  1 3 i E 1  ' E P a m i l W n ,  t h i r d  w - r .  p a d u a t i n p  m e r a i s e s  t h i ~  y e a r  i n  
T a e i r  f l o w e r  g i r l s  w e r e  k a m e s  t h e  f o r m  o f  a  p a g e a n t .  A l t h o u g h  s o  w h y  w t  D o ?  
1 0  o ' c l o c k  T h u r s d a y  m o r n l a g ,  
-, J o e  D e b t y ,  a n d  n o t  f r i v o l o u s  a n d  a o m i c a l ,  i t  k  e x -  A S  a  m c e  a  - -  
B i b b  G r a v e s  R a l l  
r . i & k s ,  r e s p e e t i v e 4 .  F o r  t h e  m r -  
p a t &  0  b e  v e r y  e a t a W a 5 n g  a n d  
& u t  d l h t  dak & t a r d y  
p a n s  L e e  H o n e a  w a s  f i r s t  s p e a k e r ,  i n t e r e s t i n g  a s  w e l l  a s  b e n e f i c i d .  
B .  6 .  U .  B A N Q U E T  
W r b t t e  ~ o c k  n e m d  s p e a k e r .   h e  p a g e a n t  h  k e e p i n g  w i t h  U l e  e v & k  m r  3 0 ,  W  m a  T h u r s d . y  N i g h t  
w i h a  W i l l i a m s o n ,  t  h  1  r  d  p r e s e n t  w o r l d  & t u a t l ~ n  w i l l  b e  e l e m .  I t  w I I I  b e  %  t h e  a u d i t o r j u m i  F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h  
s p & c a r .  C o n s t a n c e  M o c k  w a  L e e : $  
p a t r i o t i e  a n d  w i l l  c o n s i s t  o f  f i v e  
&  t h a  p h g i d  ~ d w z i ~ a  m .  
f h w e r  & I ,  a n d  C h a r l o t t e  M e  s c e n e s  i n c l u d i n g ,  f i r s t ,  t h e  m o d e r n  
R a a m b u  t b .  t h n a .  4 a 0 ,  a n d  
E N I O P  B U L  
m d  W i l m a  W i l l i a m s o n  W e r e  e s -  a s p e c t  o f  A m e r i c a  a n d  t h e  a l l i e d  
e o r t a d  b y  B U l y  0- a n c l  B i l l  n s l t i e n s ,  w h i c h  d e a l  f i r s t  w i t h  p l a c e ,  t h e m  & f o r  g o u  S a t u r d a y  n i g h t ,  M a y  3 0  
D a n i e L s ,  r e s p e c t i v e l y .  ( S w  P A G E A N T ,  P a g e  4 )  Ws b e i n g  @ w e n ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  B u i l d i n g  
S C E N E S  F R O M  M O R G A N - C A L H O U N  D E B A T E  
D E B A T E  S C E N E S  
m '  
r  
s h o w n  b e r e  a r e  ~ C C P C I I  o i  t h d  
M o r g a n  -  C a I h o m  d e b a t e  
w h i c h  w a s  h e l d  o n  S a t u r d a y  n i g h t ,  
M a y  2 .  A t  t h e  t o p  l e f t ,  D r .  
J .  C a l v e r t  s t a r t s  t h e  b a n  r o l u n g  f o r  
t h e  b a t t l e .  D r .  C d v e r t  p r e s i d e d  I n  
t h e  a b s e n c e  of D r .  C .  W .  D a u g e t t e .  
T h e  M o r g a m  d e b a t e r s ,  L e e  H o n e q  
C h a r l o t t e  M o c k , '  a W  W i l m a  W H -  
l l a m s o n ,  a r e  m a t e d  a t  D r .  C a l v e d *  
l e f t .  B e h i n d  h i m  is R o b e r t  C o x ,  
M o r g a n  p n e l & m t .  T h e  n c e m  a t  
r l g h 6  w a s  m a p p e d  a n  h o u r  a n d  o  
h a l f  l a t e r ,  i t  s h o w s  D r .  C d v e r t  p r e -  
s e n t l n g  t h e  d e b a t e  t r o p h y  t o  C l a y  
B r l t t a h ,  C s l h o u n  s p e a k e r ,  a f t e r  t h e  
C L S  t e a m  h a d  h e n  a n n o u n c e d  t h e  
w h w m ,  o p p o n e n t  W i l m r  w i l b n -  
s o n  a n d  c o l l e a g u e  H e r s c h e l  C r f b b  
l o o k  o n .  T h e  p i c t u r e  a t  t h e  b o t t e m  
~ ~ r r . . . - , - v & " u d - - r ~ ,  r i - t  h.2 
C L S  t e a m  h a d  b e e n  a n n o u n c e d  t h e  
w b e m ,  o p p o n e n t  W i l m a  W i l l h a -  
s o n  a n d  c o l l e a g u e  H e r s c h e I  C r f b b  
l o o k  o n .  T h e  p i c t u r e  a t  t h e  b o t t e m  
w a s  s n a p p e d  a  f e w  m o m e n t s  l a t e r .  
I t  s h o w n  t h e  e n t i r e  q m k h g  b r ) -  
I -
g a d e .  T h e  C a l h o u m u  e Q P d  t o  & a  
l a ,  t h e  M o m a s  t o  t b e  r k h t .  
-  - - -  
-.. -  -7- 
t e r  w i l l  h a v e  t h e  s a m e  p r o g r a m  
a v a i l a b l e  g i n  t h e i r  i n  s o p h o m o r e  t e  f a l l . T h e y  w o r k c a n  a t  t h a t  b e -
t i m e .  
I t  w a s  p a i n t e d  o u t  $ y  t h e  D e a n  
t h a t  b e g i n n i p g  s o p h D m o r e  s t u -  
d e n t s  w h o  p l a n  t o  t e a c h  
a n d  C o m r n e r i c a l  s u b j e c k  i n  h i & - ,  
s c h o o l  s h o u l d  t a k e  e l e m e n f a F y  
s h o r t h a n d  a n d  t y p e w r i t i n g  a s  t h e i r  
s p e c i a l  i n t e r e s t  c o u r s e  t h r o u g h o u t  
t h e i r  s o p h a m o r e  y e a r .  
B t t l d e n b  S h o u l d  D e & &  
S o p h o m o r e s  w h o  a n  j u s t  n o w  
c o m p l e t i n g  t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m  s h o u l d  d e c i d e  w h e t h e r  
t h e y  w a n t  t o  t e a c h  i n  t h e  e l e m e n -  
t a r y  s c h o o l  o r  i n  t h e  h i g h  s&wL 
B e f o r e  s t u d e n t  m a k i n g  s h o u l d  t h e i r  c o n f e r  d e c i s i o n  w t h s u c h  
D e a n ,  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  L o b m a -  
t o r y  r e c t o r  S c h o o l ,  o f  t h e  a n d  L a b o r a t o r y  t h e  A s s i s t a n t  S c h d .  D i -  
T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  d e c i s i o n  a n d  
a h o d d  r e c e i v e  c a r e i u l  c o n s i d e r a .  
t i o n .  S u c h  p e r s o n s  a h o d d  e x a m b e  
t h e  c a t a l o g u e  c a r e f u l l y  b e f o r e  m a k -  
i n g  t h e  d e c i s i o n .  T h o s e  p r s p r t r i a l  
t o  t e a c h  i n  h i g h  s c h o o l  m a y  p u t s u e  
a  c o u r s e  l e a d i n g  t o  a  c e r t t f i c a t e  t o  
t e a c h  a n y  o t  t h e  f o l l o w i n g  a u b -  
l e c t s :  f i r s t ,  E n g l i s h  a n d  & i d  
s t u d i e s ;  s e c o n d ,  S c i e n c e  a n d  M a t h e -  
m a t i c s ;  t h i r d ,  E n g l i s h  a n d  C o m -  
m e r c i a l  S u b j e c k  
8- Q- P l ~ p o s a  
T h e  J u m m e r  q u ~ r  i s  d e a -  
e d  t o  s e r v e  t h e  n e e d s  a n d  h t e r e s b  
o f  t h o s e  p r e p a r i n g  t o  t e a c h ,  a  
w h o  a r e  a l r e a d y  t e a c h i n g ,  
9 n d  o f  t h o s e  w h o  a r e  m a k i n g  p 1 . e -  
p a r a t i o n  t o  e n t e r  f i e l d s  o f  l a w ,  
m e d i c i n e ,  e n g i n e e r i n g ,  a g r i c u l t u r e ,  
b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  e t c .  S o m e  
c o u r s e s  m e e t  t h r e e  t i m e s  p e r  w e e k  
f o r  t w e l v e  w e e k s  c a r r y i n g  t h r t e  
q u a r t e r  h o u r s '  o f  c r e d i t .  O t h e r  
' c o u r s e s  m e e t  s i x  l i m e s  p e r  w e e k  
c a r r y i n g  t h r e e  h o u r s  c r e d i t  I n  d x  
w e e k s .  T h e r e  a r e  s t i l l  o t h e r  c o u r s e s  
w h i c h  m e e t  n i n e  t i m e s  p e r  w e e k  
e n a b l i n g  o n e  t o  c o m p l e t e  a  y e a r ' s  
w o r k  i n  t w o  d i f f e r e n t  s u b j e c b  i n  
s u m m e r  s c h o o L  
A  w h o l e  y e a r  m a y  b e  m a d e  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s :  S h o r t h a n d .  
T y p i n g ,  F i r s t  Y e a r  k e n c h ,  S e c o n d  
Y e a r  F r e n c h ,  G e n e r a l  C  o  1 1  e  g  e  
C h e m i s t r y ,  a n d  P h y s i c s  
M a x i m u m  l o a d  t h a t  a  s t u d e n t  
c a n  t a k e  i n  s u m m e r  s c h o o l  i s  
t w e n t y - o n e  h o u r s .  T h e  r e g u l a r  l o a d  
i s  s i x t e e n  h o u r s  t o r  f r e s h m e n .  
s o p h o m o r e s ,  j u n i o r s ,  a n d  s e n i o r g  
T h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a d u a t i o n  
h a v e  b e e n  r e d u c e d  s o  t h a t  f r e s h -  
m e n  a n d  s o p h o m o r e s  n o  l o n g e r  
h a v e  t o  t a k e  1 8  h o u r s  a  q-r. 
T h e  g r a d u a t e s  o f  J S T C  i n  E l e -  
m e n t a r y  E d u c a t i o n  w h o  h a v e  h a d  
E d u c a t i o n  3 0 2 - 3 0 3  c a n  c o m p l e t e  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  a  s e c o n d a r y  c e r -  
t i f i c a t e  d u r i n g  t h e  summer s c h o o l .  
T h o s e  i n t e r e s t e d  i n  a t t e n d i n g  t h e  
mvapg & a c L a i i  w a % & ~ e Y W  
E d u c a t i o n  3 0 2 - 3 0 3  c a n  c o m p l e t e  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  a  s e c o n d a r y  c e r -  
t i f i c f i c a t e  d u r i n g  t h e  t m n m e r  s c h o o l .  
T h o s e  i n t e r e s t e d  i n  a t t e n d i n g  t h e  
s u m m e r  t h e  r e g i s t r a r ' s  s c h o o l  o f f i c e  a r e  u r g e d  o f  t h e i r  t o  w r i t e  i n -
t e n t i o n s  a n d  t h e n  e w r y  e f f o r t  w f f l  
b e  m a d e  t o  a r r a n g e  a  d e s i r a b l e  
s c h e d u l e .  

-v-msLncfg - S f f i - l l r  w  
b u m h g  f o r  o u r  l o v e d  o n e s  " o v e r  t h e r e . "  
- . -  
T h e  M o r g a n - C a l h o u n  D e b a t e  
=  - - n - w  w e r r :  
e x h m d e d  '  f r b m  a d  i l l - e r 3  b o d y ?  B a d  p o s t u r e  
g r o w s  l i k e  a  b a d  & b i t ,  a n d  i s  j u s t  s s r  i M f i l  t o  r i d  
a n &  d  
As t h e  b d l y  g r o w s  EO d o e s  t h e  m i n d .  C e r t a i n -  
1 J  t h a  b r a m e  of o u r  b o d i l y  e p u i m e n t  I n i l u e n a e s  
o u r  f r a m e  o f  m i n d .  J!"mm t k h  w e  can s U F g J y  #xt 
h o w  o u r  p o s t u r e  M u e a e t w  t h e  p e a g l e  a r o u n d  u s  
S Q  i f  t h i s  b e  h ,  s i t  u p !  S t a n 4  u s !  N o t i c e  y o u r  
- t r a c k b o n e .  Wer p w @ e  d o .  
R  p-.. '  ^  7 . - -  -1C.--- .I.  .R - r  - r u  
d e n t i d  a d v l m r  " f o r  t h e  d u r a t i o n  a n d  8 8 x  m o n t b s . "  
- . -  
-  
a t  l e a s t  e w w  S a t = & -  aighb, e b  C R I B S ? .  .  .  u  S O O T T  L I ~ E  w e 4 $ t '  .  
e n  l o ^  p r m t f o e  h m h i n g ,  ~ c o r d i w  t o r e p o r b ,  i t  c a n ' t  b e  w - 0  i e ,  
b u t  h L e h o w e v ~ ~ ,  h e s e e m  t o  e s j q y  it 
&  
. I  
-  
A  J u n i o r  L o o k s  A t  L i f e  
I t  i s  s p r i n g  I n  A m e r i c a .  T h e  g r e e n  o f  d l  p l a n t  
l i f e  r e p e a t s  t h e  p m i s e  a f  t h e  A b d g h w  o f  l i f e  t o  
m e a .  I t  r e p e a t s  t h e  d r e ; a m  u f  t h e  t r u e  m e m b e r s  o f  
m  m k h b p e a e e  t p a n ~ r d t i t y  t h o o u g b c u t t  t h e  
w o r l d .  I t  m o c k  t h e  b a s t  & m t s  a b  B i t l a  a s  a  o n c e  
t m a  a n d  y w d  b a M & M  ~ I G - o E v " ~  o f f  t h w  t a l e s  
o f  s t r i f e  a n d  s u b s t i t u t e s  t t y o i r t e  . o l  l o v e ;  a  m u r m u r  
a s  o f  t h e  v e q  y w n g  p e m d e s  e a c h  r e s t f u l  g l a d e .  
W e  f e e l  a g a i n  f h a t  e m o t i o n  of o l d ,  t h a t  f r e e d o m  
of s e l f  f o r  w h i c h  & t h e r s . g a v e  w  o u r  l a n d ,  a s k -  
bxg o r &  t h a t  w e  u s @  i t  a s  w e  s a w  i f t ,  h n d g  t h a t  
f b e  m d k a t i o n  c o u l d  n o t  b u t  6  i n  u s  t h a t  t h r o u g h -  
o u t  t h e  w o r l d  ma$ a  s t a t e  s h s u l d :  s r d s e  f o r  m a n  
B d m g  & u s ,  w r  m t i w  p r e p -  n o t  f o r  w a r  b u t  
f o r  m e ,  @ s  p e a c e  f a r  w h t e h  w e  e r a  s t r i v i n g .  N o t  
f o r  U P  a l o n e ,  4 J s t s  p e a c e ,  b u t  f o r  a l t  n a k n a  a  n e w  
a n d  u p l i f t i n g  a r d e r  I s  m v f n g  p u r p o s e ,  o u r  
d  d e s i r e  i n  l i f e .  O u r  f a t h e r s  s h o w e d  u s  t f i e  w a y .  
T h e y  p r e p a r e d  a n  e m t m ~ E e  t o r  u s ;  n o w  r e s t s  i n  u s  
t h e  a b i l i t y  a n d  d d m  t a  t r m s h r m  t h e i r  d r e a m  i n t o  
w o r l j i - w i d e  r d W .  
B u t  i s  i t  a t m t b  t h e  p r i c e .  w e  a s k ?  A l l  t h o s e  
g e m 1  l i v a s ,  thw h o p e s  a n d  i s  t h e i r  
w ~ a t i o n  t a o n e  i d e a l  f m  m u c h  o f  a  p r i c e  t o  
w k  f o r  a  w o r l d  w h e r e  f r e e d o m  r e i g n s ?  S u r e l y  a  
s o u l  w h e n  g i v e n  t h w  b e c m e s  a  p a r t  of a I l  h u -  
m a a i l y ,  t o  k n o w  q d  l o w  a l l  t h e  i 3 e n d - t  w m k s  
o f  m a n .  I n  w h a t e v e r  f m m  1% s t l l l  e x * *  i t  k n o w s  
~ ~ u t  a l l  t i m ' e ' b a t  f t  a t t a i n e d  t o  t h e  h i @ m t  
m e a s u r e  t h o s e  B t g B d a r t b  ba w h i c h  a U  f r e e  m e n  c a n  
h d  w i t h i n  i h m l & l m &  
- . -  
C a n  Y o u  I m a g i n e ? ? ?  
T h e  sun n a t  W g ?  
C k t w s m  n o t  m a b b U n g ?  
T h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y  i n  a r e r m b l y ?  
M b  L U t t r d I  a g t  p h e  a r o u n d ?  
E l i n o r  B a n l c s  W a g  t a l l  a n d  s k i n n y ?  
G h a  S i d e s  b e i n g  a b o r t  a n d  f a t ?  -  
B i l l  w i t h a u t  I n e a ?  I  
I n e z  w i t b u t  BILUP 
T b  P i e d m o n t  G a n g  m e e t i n g  c l a m ?  
G o r d m  & o t t  w i t h o u t  a  g a n g  o f  g i r b ?  
L o u i l r e  B r 0 ~ 3 1  f d b g  f o r  F!torac!e L e e  C a w ?  
T h e  r o o m  w i t h m t  M a r y  E l p x b e t h ,  C l o d s ,  a n d  
S h t h e r ?  
S a m  S a v a g e  b- f r a i l  a n d  d e l i c a t e ?  
D r .  C a l v e r t  W t  e r e ?  (No!) 
I  
I!&. H e n d r l x  a n d  B E s  C u r t i a s  j i t t e r b u g & ?  
T h e  C & O ~ M I  w i n n i n g  a  d e b a t e  o v e r  t h e  A b o r -  
m - 9  
Pfmnlmt w r t B 0 u %  l # e r s ?  
T h e  i n s e p a r a b l e  t h r ~ e b H a w l  R u b y  J o ,  a n d  D o t  
+ o i q  t o  W a s h h g t o r k ?  
s p r i n g  o r r f t h o u t  f a n c y 3  
C e l i a  S t a p p '  b e e  m a r r i e d ?  
T & . ' n t n  n o t  s e W n # ?  
F o r  m o r e  y e a r s  t h a n  m o g t  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d e n t s  
'  
k : J a & s o a v i l l g  c a n  r e m e m b e r ,  t h e  a n n u a l  d e b a t e  
t h e  l i t e r a r y  s o c i e t i e s  h a s  b e e n  a  t r a d i t i o n ,  
. ' . ,  
a  mtbn w h i c h  h a s  c o n t r i b u t e d  m u c h  t o  t h e  s c h o o l  
*  
.  
@ k i b  Y&e y e a r s  g o n e  b y .  T h e  s t u d e n t s  h a v e  e a c h  
;  
- ' *  m - k d  f o r w a r d  t o  t h i s  c l a s h ,  a n d  t h e  r e c e n t  
w a s  n o  e x c e p t i o n .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  a c t f v e -  
.  4  a n d  v e r i f i e d  t h e i r  i n t e r e s t  b y  t h e i r  
m c e  a t  t h e  d e b a t e .  T h e s e  e n c o u n t e m  m u s t  c o n -  
-  a n d  w i l l  c o n t i n u e  b e c a u s e  a t  J a c k s o n v i l l e ,  
p c r h p s  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  c o l l e g e  i n  A h -  
b a p p a )  d e b a t i n g  i s  a l i v e .  T h e r e  i s  a n  i n t e r e s t  i n  
* . @ W i t i e a  h e r e ,  w h i c h  i s  n o t  t o  b e  f o u n d  i n  
:  . d f  o u r  c o l l e g e s .  W e  a t  J a c k s o n v i l l e  m u s t  
n- 9 e t  t h i s  s p i r i t  d i e .  
B h t  w & :  m o r e  t h a n  t h a t  w e  m u s t  i n c r e a s e  O F  
r a a n g c ;  w e  n e e d  a n  f n t e r c o l l e g i a t e  d e b a t i n g  s o c i e t y  
n  baa a t  t h e  a o l l e g e .  S u c h  a  t e a m  c o u l d  b e  c o m -  
p d  u f  m e m b e r s  o f  b o t h  l i t e r a r y  s o c i e t i e s .  I n  f a c t ,  
s i t l e e  m o r e  t h a n  o n e  t e a m  w a d  b e  n e e d e d ,  t h e r e  
w a u l d  b e  . p l e n t y  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  i n t e r e s t e d  
i n  . & w  d e b a t i n g .  T h e s e  t e a m s  c o u l d  d e b a t e  n e a r -  
S  -  b y  c o l l e g e s  a n d  a l s o  c o u l d  d e b a t e  e a c h  o t h e r  a t  d i f -  
-  
b i g h  s c h o o l e .  I n  t h i s  w a y ,  v a l u a b l e  e x p e r i -  
i .  ,m a  b e  g a i n e d .  
S u e b  a  t e a m  w o u l d  a d d  m u c h  t o  t h e  a n n u a l  
& o r g a n - C e l h o u n  d e b a t e .  O u r  b i g  v e r b a l  f r a c a s  
w a l d  b e  t h e  c l i m a x  o f  t h e  d e b a t i n g  y e a r .  T h e  e x -  
p e r l a n c e  g a i n e d  i n  t h e  o t h e r  f o r e n s i c  s k i r m i s h e s  
w M l M  m a k e  t h e  a n n u a l  d e b a t e  m o r e  i n t e r e s t i n g .  T h e  
s p e a k m  c o u l d  b e  c h o s e n  e a r l y  i n  t h e  y e a r  a s  r e p -  
m t a t i V e s  i n  t h e  a n n u a l  d e b a t e ,  a n d  a l s o  a s  r e p -  
r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  t e a m s  w h i c h  w o u l d  p a r t i c i p a t e  
i n  i n t e r c o l l e g i a t e  d e b a t i n g .  I n  t h i s  w a y .  t h a t  e v a n e s -  
i f  
c e n t  t h i n g  k n o w n  a s  " s c h o o l  s p i r i t , "  w h i c h  i s  i n  t h e  
l o l c t n n n 6  h e r e  r i g h t  n o w ,  c o u l d  b e  r e v i v e d .  
P e r h a p s  t h e  e x i g e n c i e s  o f  t h e  m o m e n t ,  w a r ,  t h e  
-  k a f t ,  e t c . ,  m i g h t  p r e v e n t  t h e  i m m e d i a t e  c a r r y i n g  
h  -  
-  
d u t  o f  t h i s  p r o p o s e d  p l a n .  H o w e v e r .  i t  w i l l  b e  w e l l  
t o  b e a r  i t  i n  m i n d  a n d  w h e n  t h e  p l a n s  f o r  n e x t  
L,. ,  
S e p f e m b w  a r e  l a i d ,  l e t ' s  c o n s i d e r  & o u s l y  t h e  e s -  
-  
t s b l i r m e n t  o f  a n  i n t e r c o l l e g i a t e  d e b a t i n g  t e a m  a t  
J S T C .  W h a t  a b o u t  i t ,  s t u d e n t s ?  
7 :  - . -  
F ,  
#  , - -  
C o u l d  B e  V e r s e  z - , ;  
-  -  
. J ,  
S e v e r a l  w e e k  a g l o  t h e  T E A C O L A  
S O M E W N E R E  
1' - -  
p u b l i s h e d  s r r n t e  W a r y  c a n t r i b u -  
L o n n i e  C h i l d -  
/ I  =  
' .  
t i o m  t o  t h e  J h d m a n  C W  T h i s  
4 ,  
w e k  
a m  @ d i g  d r a m  
T o  t h e  b e e u t i i u l  valw o f  w&-' ' & ,  
f o r m  s o m e  B i d d e n  s t o n  &&I d -  w h e r e  1 4  
d e n t %  o I  . h  in-
MY h e a r t  w a  q n  b . r k  t o  
T M  f i a n  p o e m  c h o s e n  f o r  t h f s  t o  - w h e r e  m e  
e d i t i o n  w e r e  w r i t t e n  w i t h  t h e  p u r -  
w a k m  
p ~ s e  a m  t o  t h e  " i n n =  d r e m  b v e  t e a  w e  -  _ ;  
'  -  
m e n . "  W e  W n k  t h e m  a  s u c a e s s ;  
1  
a  @ b p m  o f  a  r i v w  b l * - - -  r  
t h e  t h o u g h Z s  e  t k e n  o n e  a  a  p& a d  i .  
m i g h t  e x p t c t .  r n  t h a t  w e  s e e  
t h e  
s o m e h o w  1  u k  o f  M w l  
e f b b  of t b a  w o r l d  s b i &  o n  t h e  
& w e  
t h o u r r z l t s  c+ W Z ~ Y ' S  y o u t h  
A n d  o f  e h l l d h o o d b  h a p p y  &y, ' t ;  
o f  t h s e  p c r e m  a r e ,  i n  a  -
A r m y  L e t t e r s  
A m o n g  t h o s e  l e t t e r s  r e d v e d  f r o m  f o r m e r  s t u -  
d e n t s  a r c  t h e  f o l l o w i n g :  P e u l  H y a t t ,  t ,  a e e n i  w h o  
w d  h a v e  r e c e i v e d  k i s  d e g r e e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
' g w t e r  b u t  w h o  I e f t  r e c e n t l y  f o r  s e r v i c e  a n d  i s  n o w  
s t a t i o n a d  a t  PePensaco& F l e d * .  
F r - e d  T u c k ,  a  m a a d  i a l l o f t r ,  
l i k e d  b y  h i s  
f e l l o w  s t u d e n t s  a n d  o n e  o f  t h e  Ilaal-s i n  ~ e  
g l e e  d u b ,  w h o  & t e r m 9  s e r v i c e  i n  A u g u s t .  
-  F r i d a y ,  7 : 3 0  A .  M .  
D e a r  M r a  W o o d :  
I  a r r i v e d  h e r e  a t  P e n r a e e o l a  e a r l y  W e d n e e d a y  
a n d  a m  l i k i n g  e v c r g t b L n g  f h e .  \  
I ' m  m m y  I  h a d  t o  r a s h  o f f  s o  q u i c k l y  e n d  n o t  
s e e  y o u ,  a l t h o u g h  I  w o u l d  h m  b e e n  f a  b a d  o n  t h e  
m n e  a i t u a t i o h  M a % .  & a t e  d e l i v e r e d  t h e  m e s s a g e ,  
I ' m  s u r e ,  a n d  y o u  g o t  t h e  - 8  f r o m  t h e  f f i & I e y s r  
W e l l ,  a a d  g o o d ;  w i l l  y a u  - r e  th g r a p e -  b i t r r a -  
a m ?  I ' l l  d o  % e  j c r b  &  W E  f i n i i  t h e  J a p s  i f  
y o u  d o n ' t  g e t  i t  & c p e  f r e e  t h e n ,  h o n e s t ,  
I'speot m y  f h b  f m o  d a y s  h e r e  j u s t  w B t t i n g  i n  
khe M e d i c a l  L i b r a r y .  b m g h e  m e  i n  a  l i b r a r y .  T e l l  
t h e  s t a f f  a d !  L h a t  I ' m  r e a l l y  e n j o y i n g  t h i s  F l o r i d a  
B l i P s h i n e  a n d  c l e a  b r a z e &  
T h e  P h  M  3  c  i n  w  a d d r e s s  m e a n s  P h a r m a c i s t  
M a t e  T h i r d  C b s ,  i n  c a s e  y o u  w o a d e r .  
Y O U  h o w  f h i s  
t h e  ' W e t  P o i n t  o f  t h e  A i r "  
t o o .  I ' m  l o o k i n g  f i r w a r d  t o  a  r i d e  i n  a  s e a p l s n 4  
Sam. 
s e n s e ,  e l e g i e s  A N  E A S T E R  
T H O U G H T  a n d  M Y  G R A N D -  
A N  E A S T E R  T H O U G f X T  
M O T H E R  l e a v e  r s s  w i t h  an e x -  ,  M a P y  J a m e s  F a f t o n  .  .  
a m p l e  t a  F O B O W .  A  D Y I N G  G I R L  
t e h  o f  p e r h a p s  t h e  s a d d e s t  d e a t h  
t h a n  c a n  b e  i m a g i n e d .  
T O  A  F R I E N D  u n o b t r u s i v e  
t u r n s  m e m o r y ' s  p a g e  t o  o t h e r  
s c h o o l   U S ,  £.a M e n d s  w h o  h a v e  
m a d e  o u r  W  r i c h e r  a n d .  b e t t e r .  
T h e  r e s n i a 1 W e e s  o f  t h e  w r i t e r  i n  
S Q M E W H E R E  p e e m -  t a k e  w  t o  
t h e  l i t t l e  & a y  c o t t a g e  b w e  t h e  
r i v e r .  w h e r e  w e  f i n d  r e f u g e  f o r  a  
m m e n t ,  t o  m h u n  r e f r e s h e d  t o  o u r  
c o u e g e  l i f e .  
W h e n  t h e  g a a t l e  A p r i l  & o w e m  
F m t k e r r  s h w b g  a n d  f l o w e r s '  
F o r  a  @ o r l a u s  h h r  D a y .  
w h e n  t h e  r o y a l  ~ u r p d e  h t ~  
A w l  t h e  d a b t y  w h i t e  & i s  
T h e i r  . h i d d e n  s t o r e s  d  E a s t &  
k q ,  
a i q & @ -  
r :  
W h e a  f l u t f p  W e  E a s t e r  r a b b i t s  .  .  
H o p  a b o u t  t h e  y a r d .  81 
A n d  ~ W e o u s  E a & r  M i e s  
a t  u s -  
+ e n  @  s l l e  f f o w e r s  d S  s p r i n  
S e e m  ta b l o o m  a n e w ,  
A  D Y I N G  G I R L  
C l o *  J o a w p  
H a -  u p s  w e r e  s b  p a l e ,  
H c r  c h m b  w & e  m  t h i n :  
-  B m 3 t  w i s h e s ,  
P A U L .  
b  
Ad- 
L .  P .  W a t t ,  P h  B B  3  c  
V .  S .  N a v a l  H w p i t a l  
.  P a s a c o l a ,  F l o r i d a  
~ n d  A s  a  s w a g  g a b l e  a n &  b r e e z e  b o w  c m s s  ti g r e e t  t h r ~ ~ @  &  
I t  l l o o l v e d  a s  i f  a  o b i 1  
W e r e  e o v e r i n g  b  c h i n .  
W ~ Y  w a t t  t h e  w h o l e  w a r ?  - .  
b e  
S t u d e n t s  A n d  C u f f l e s s  P a n t s  
\  
- ~ e r  i e o r t ,  B e y P  w e r e  b a r e ;  
A s  p u r e  and b r i g h t  a s  t h e n ?  
H e r  h a n d s ,  h l w  w l t h  c a l d ;  
h d  l e t  t b .  - e m s  i i n d  ti&# 
w a y  
~ u t  o n  h ~  b r e *  h  b m 4  r  n ? n e  
T o  a I I  t h e  
d . r k  p k f l  
s h U d  b e =  
" S t a y  i n  c o l l e g e , "  w e  a r e  t o l d .  " i t  i s  t h e  p a t r i o t -  
ic t h i n g  t o  d o .  T h e  f u t u r e  d e p e n d s  o n  t h e  l e a d e r -  
s h i p  o f  t h o s e  w h o  a r e  f a r s i g h t e d  e n o u g h  t o  c o n t i n u e  
_  t h e i r  e d u c a t i o n ! '  
T b h  p a p e r  n o t  o n l y  a g r e e s  w i t h  t h a t  d o c t r i n e .  
N , e  (!TEE T E A C O L A )  w i l l  d o  e v e r y t h i n g  w e  c a n  t o  
e s t a b l i s h  t h a t  e d u c a t i o n ,  t r u t h  i n  t h e  m i n d s  o f  b o y s  
a n d  g i r l s  t h a t  a r e -  r u n n i n g  p e l 1  m e l l  f r o m  p i l l a r  t o  
p o d  b e c a u s e  t h e y  a r e  t o r n  u p  o v e r  t h e  w a r .  We b e -  
l i e v e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  l e a d e r s h i p  o f  c o l l e g e  s t u -  
d e a t s  s h o u l d  b e  n o t  o n l y  s o m e t h i n g  f o r  t h e  h t u r e .  
I t  s h o u l d .  b e g i n  a t  t h e  p r e s e n t .  
H o w  w a u l d  t h i s  b e  d o n e ?  W e l l ,  h e r e  i s  o n e  w a y .  
M a n y  p e o p l e  a r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  " n o - c u f f "  
p a p @  t h e y  h a v e  p u r c h a s e d  s i n c e  t h e  n e w  w o o l e n  
l a w . . h a s  b e e n  p u t  i n t o  e f f e c t .  !R& l a w  m a k e s  i t  a  
F y k a l  o f f e n s e  t o  p u t  c u f f s  o n  w o o l  t r o u s e r s .  A n y -  
o n e  b r e a k i n g  t h e  l a w  i s  l i a b l e  f o r  a  $ 1 0 , 0 0 0  f i n e  a n d  
a  t e r n  i n  t h e  F e d e r a l  " P e n . "  B u t  t h e  g e n e r a l  p u b -  
i c  d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  l a w .  T h e  " m a n  o n  t h e  
k t "  s t i l l  w a n t s  h i s  p a n t s  c o m p l e t e  a t  t h e  b o t -  
t o m s .  A n d  w h y  n o t ?  M o s t  p e o p l e  c o n t i n u e  t o  w e a i  
u # e d  & t s .  
l f h i s  i s  w h e r e  t h e  c o i ; e g e  s t u d e n t s  c a n  h e l p .  
E v e r $  c o l l e g e  l b o y  s h o u l d  h a v e  t h e  c u f f s  r e m o v e d  
f M m  h i s  p a n t s .  H e  w o u l d  b e  j o i n e d  i n  t h e  m o v e  b y  
t h e  f a c u l t y . -  M r .  O r d i n a r y  C i t i z e n  w o u l d -  w e U  
d r e s e e d  c o l l e g e  m e n  w i t h  n o  c u f f s ,  a n d  w o u l d  f a l l  
I n  l i n e .  D i s s a t i s f a c t i o n s  w o u l d  b e  r e m o v e d ,  n o  o n e  
w o u l d  b e g r u d g e  t h a t  o t h e r  i n c h  o f  c l o t h .  
E v e  c o l l e g e  l b o y  s h o u l d  h a v e  t h e  c u f f s  r e m o v e d  
f r & n  h i s  p a n t s .  H e  w o u l d  b e  j o i n e d  i n  t h e  m o v e  b y  
t h e  f a c u l t y . - M r .  O r d i n a r y  C i t i z e n  w o u l d -  w e l l  
d r e s e e d  c o l l e g e  m e n  w i t h  n o  c u f f s ,  a n d  w o u l d  i a U  
i n  l i n e .  D i s s a t i a i a c t i o n s  w o u l d  b e  r e m o v e d ,  n o  o n e  
- - - l d  b e g r u d g e  t h a t  o t h e r  i n c h  o f  c l o t h .  
T h e  s t e p  w o u l d  b e  a  s m a l l  o n e ,  b u t  t h e  p r i n c i p l e  
i n v o l v e d  i n  i n d u c i n g  t h e  p u b l i c  t o  m a k e  s a U c e s  
W O W  b e  f a r  r e a c h i n g .  W h y  d o n ' t  J S T C  s t u d e n t s  
s n d  t a m i l t y  b e g i n  t o d a y ?  
1 7 5 t h  I &  A n t i  T a n k  C o .  
M i d d l e  R i v w ,  M d .  
A p r i l  2 1 ,  1!W 
D e a r  W h e e l e r  
M a n y  t h e -  I  h a v e  - W u g h t  o f  m u  a n b  y o u r  
w m k  a n d  t h e  s c h w 1  a n d  a l l  c o n c e r n e d .  E i g h t  m o n t h s  
a m  t o d a y  I  l e f t  h o m e  f o r  t k e  a m y  a d :  d u d n g  * a t  
& & t  m d n t h g  l e h  h a s  h a ~ p a n a d ;  h a w  h a v e  a l l  t h w  
h a p p e n h p s  a f f e c t e d  Y O U ?  I  h e a r d  t h a t  t h e  C a f e t e r i a  
w w k  w a s  d o w n  a a d  t h e n  I  s a w  y o u r  p i c h u a . i n  t r i a .  
T E A C O L A  a n d  f  f l g u m l  y o u  w e r e  . s t i l l  i n  a e h o o L  
. I  I  h a d  a b o u t  t w o  d m  a o  t h a t  I  c o u l d  M t  
t h e  c a m p u s  a n d  s e e  e v e r y m e .  
S i n c e  f  h a v e  b e e n  i n  t h e  a r m y  I  h a v e  b e e n  
t r m d h r e d  q u i t e  a  f e w  t i m e s .  A t  p r e s a n t  I'm d o i n g  
$ u W d  d u t y  a t  a n  a i r p l a n s  f a c t o r y  n s a r  B J t i m a r e ,  
M d .  W e  m e  w m k e o l  p r & W  h a r d  h e r e ,  b u t  n o t  t o o  
B a r d - w e  a r e  o n  d u t y  s i x  R a w  a n d  o f f  t w e l v e ,  
t h a t  i s  a  e o p t i n u o u a  c w b .  O u r  h o m e s  a r e  t e n t s  b u t  -  
w e  g e t  alw 0 .  K .  
I  b o w  t h a t  y o u  a r e  s t i l l  c o n n e c t e d  w i t h  f h e  
B .  I .  U . ,  $ 0  I ' d  U t e  a  f a v o r  o f  y o u .  I  w o u l d  l i k e  
v e r y  m u c h  te h a v e  a n @  o f  t h o s e  l i t t l e  p n m p h l &  t h a t  
y o u  Y s e d  t o  h a o l e  w h i c h  g a v e  I X F W I  c h a p *  o f  t h e -  
B i b l e  t o  r e a d  * e n  y o u  w e  i n  a n y  p a r t i c u l a r  
s f t a a t l a n  o r  m a o d .  I  h o p e  y o u  u n d e r ? s t a n d  w h a t  I  
m e a a  B a m e t & i w  w h e n  I  s k r t  t o  r e a a  m y  t a f a m e n t  
Z  h a r d l y  k n o w  e x a c t l y  w h a t  t o  r e a d  I  h o p e  y o u  
h a w  s a m e  a n d  w i l l  n e n d  n n o  - a -  ,-,-, - - -  
y o u  u s e d  t o  h a m  w h i c h  g a v e  c e r t a i n  c h a & m s  o f  t h e -  
B i b l e  t o  r e a d  * e n  y o u  w e r e  i n  a n y  p a r t i c u l a r  
s f t a a t i o n  o r  m & .  I  h o p e  y o u  unde-d w h a t  I  
m e a a S o m e ~ w h e n I s t a r t ~ r e a d m y ~ t  
I  b a d l y  k n a w  e x a c t l y  w h a t  t o  r e a d  I  h o g e  y o u  
h a w  s r m e  a a d  wU1 s e n d  o n e  a e o n .  
B a y ,  I ' m  p u l h ~ g  f o r  t h e  C a I h o u n ~ ~  i n t h e  d e b a t e  
thh y e a r .  I ' m  s u r e  t h e y  w i l l  w i n ,  a r e n ' t  y o Q ?  
E v q  Y o u r  f r i e a d ,  
F R E D  T U C K E R .  
Ilr s c a r l e t  l e t &  A  i .  b r a v e  a n &  
o f  .u * &  , &  
b o l d .  
-  
t  m a n g -  Y- a g c c  
/  
S h e  W e d e d  h e r  w e #  t o  m e  
F W   y o ^  a G d  m &  
A s  i t  to a c e  m y  f a c e ,  
F b x  e a c h  a n d  a l l ;  .  
F e r  a l l  t 8 e  W e r a n t  r a m ?  
B u t  t h i s  w o u l 8 ,  n e v e r  b e  
S h e  h a d  c e a s e d  h a  s t e a d y  p a c e .  
- .  
- T O  A ' J z m m  
M P _  ~ M 0 ~ ' S  D E A T H  
R u t h  d e w s  
I  8 a ; e  h w  & n U g  . a t  t 6 e  g a t e '  
A  d e  lem h e r  f a c e .  
m e  g=w w i t h  i a r - s f & n g  e y e s  
I n t o  a n  W E t  s p a c e  
A  p l a c e  
F o r  t h e  L i g m  d  ~ r o m :  
* Q .  
B a d  I  n e ?  & a l l  i o r g s  
T h e  B w ~ P ~  w e  s p e n t ,  
+ c e  f i r +  w e ' . m e t ,  
B m * -  
- -  
W e  m a s t  a r r e s t  wia@es a t  t h i s  p o h f  a n d  I n  
t h e  w o r d s  o f  t h e  B h y a t e r  w h o  h a n d e d  Ehe j u 8 g . e  a  
f i v e ,  "!P&rets a e  a r m s t  f o r  t h e  wiske&'~-&ide1d 
M e w .  
S h e  s w i n g s  a  b a n n e t  o n  W  m .  
'E41e y o u t h ,  w h i c h  n e v e r  y e t  
D e p e r t e a  & o n  h e r  W e r  e y e s ,  
G b w s  o n  h e r  c h e e k s  d e w - w a t .  
E n  t h e  M t t t ,  
J ? W W  l i v e s  f o r  m e  ,  
A n d  Y O %  
& m = @ i n g  i n  t h e  o l d  -  -  
s c m o l  mb, 
i b p w e r i l l g  l b e .  . t e a W f s  
T h -  a t Q  g o n e *  a i d  
W d m  . a m  
Y e t  I  h o l d  s e a  i n  
'  I Y k r - b e -  
A a s w e r i a g  t h e .  . t e a e k e s t 8  
caw 
- .  
T h -  a r e  gow* a i d  
W a l r e  . a m  
Y e t  I  h o l d  p u  i n  
'  n Q h e a r t .  
A n Q 1 S i e  t s : b e t h ,  
F o r  s u t h  a  t r u e  & i i - -  
'  
A a  v n u  n r a  
- *  
R o b i n  H o o d  o n =  b a p p e d  a  p m c e s s t o n  o - f  w e a l t h p  
l a n d l o r d s  i n  U s  S k m  F o r e s t  l a b ,  a n d  c h a r &  
t h b m  w i t h  m i s t r e a t i n g  W i t  b ~ l l t l t e .  A U  p r o c l P l r o e d  
4nn-w e x e e p t  o n e .  T h e  f a m e d  o u t l a w  f r e e d  h i m  
u n  t h e  e o n t e n t i o n  t h a t  i t  w o u l d  b  w r o n g  t o  k e e p  
o n e  g u i l t y  r q t l n  a m o n g  & a  m w  i n n o c e n t  a n e a  
.  - . -  
- 4 R & m ~  o f . . + & v k v  . . W M h p . ~ - d L 3 d t J f  ~ ~ - @ o & s t f i  
t h & n  w i t b  m i s t r e a t i n g  W i r  kmmte. W  p r o c l t k d  
f n n - a e  e x e e p t  o n e .  T h e  f a m e d  o u t l a w  f r e e d  h i m  
0 8  t h e  e o n t e n t i o n  t h a t  i t  w o u l d  b e  w r o n g  t o  k e e p  
o m  g u i l t y  y  a m o n g ;  s o  m w p  i n r r o c e n t  m e &  
.  - . -  
A l l  f o u r  o f  t h e m :  M o t h e r  d i d n ' t  l i k e  t h e  d m & ,  
d a d  t h o u b t  t h e  s e r m o n  b m i b b ,  a n d  , s € & e r  Wciz- 
e d  M a r y  B r o w n ' s  n e w  h a t  J u n i o r  s h u t  t h e m  a l l  
v p  a r  h e  r e m a ~ k e d ,  " A f t e r  a &  i t  w a s  a  g m d  a h o w  
f a r  a  n i c k a l . "  
- - T h e  b a r s  a r e  b u t  a  p i c k e t  f e n c e .  
3% g a t e  I s  o p e n  w i d e ;  
S h e  h u r r i s s  o n  w i f h  r & d y  s t e p  
W i t h  t h e  MUs m o v i n g  t W e .  
A  l a n t e r n  h o r n  o u t  o f  t h e  
-  - - - a s * b  -  -  
-  - -  -  - - - - - -  - - - 7 .  
T h ; e  g a t e  I s  o p e n  w i d e ;  
S h e  t m r i m  o n  w i f h  r & d y  s t e g  
W i ~  t h e  d U s  m o v i n g  t i d e C h f e  
A L a r r b e n r s b i n a r r h o r n o m t : o t f h e  
W k  
H e r  l W t  f o r  &lends b+m% 
H e r  0 0 ~  b a s e  g i v e .  u s  a .  
-  
M  r e a h  VSKt i l n d i r r i n e a .  
Wednesd-,; May 13,- 1942.. - 
- 
CLS-MLS Banquet 
Scene of Fun and Fibs 
Gathering in the Re- 
creation Hall on Friday night, 
May 1, a large number of students 
and faculty enjoyed a Morgan- 
Calhoua banquet that went beyond 
even the most optimhtic predic- 
tions. 
I t  had been thought that this 
banquet, which has long been an 
annual affair here, might have to 
be cancelled because of food prices 
and the tire situation that prevent- 
el fanner students from return& 
but some of the students and teach- 
ers refused to think of foregoing 
this affair. John Harbour and 
Robert Cox, literary society presi- 
dents, assisted by others, saw to it 
that the banquet was even bigger 
and better than the one last year. 
Miss Maude Luttrell acted as 
toast Master for the evening. The 
Dmgram was ooened with an in- 
US Person 
Ration Sugar , 1 k. W. Daugette, Jr., president Catherine Ashmar. Sec. 
R LISTON CROW. Treasurer 1 Dear Mom: I'm glad to hear that you are 
coming up for our commencement 
exercises because I want you to 
meet one of my teachers He is a 
typical college p r o f w 1 ~ D r .  J. F. 
Ghzner. 
Mom, he %as born in DeEalb 
County near CoIlfllsville. I'n bet 
he even knows Aunt Susie and 
Uncle Jim. He went to school at 
ColUnaville, and when he finished 
high school he entered Jacksonville 
Stab Normal School. He iinfa;bed 
the regular course here rmd also a 
gradusb course. I wonder whether 
Jacksonville ever thought of him 
then as a future professor? He re- 
cetved his M. k degree from the 
University af Alabama. He did 
graduate work in Chicago and re- 
ceived his W. D. degree from 
Peabody in Nashville. So it is our 
fault if we don't learn geography. 
He began his teaching career in 
a me-teacher-school just as you 
are doing now. He has served as 
principal of several high schools. 
Five years werk epent as principal 
of Oxiord High School. Dr. GIaz- 
ner is a h  interested in science, 
especially chemistry and physics. 
He has worked for the Semi-Solvey 
Company in Birmingham and was 
operating chemist for the Govern- 
ment at Muscle Shoals in the nitro- 
gen plant for some time. 
Jaclrsonvlllo has been lucky 
enough to keep Dr. Glazner for 
twenty-one yews. I hope this luck 
in his reading material. 
Iie is an active membef in sev- 
eral clubs. Three of the most im- 
portant are Pi Gamma Mu, Kappa 
Delta Pi, and Phi Delta Kappa. He 
has organized a geography club 
Rere, and it is one of the outstand- 
ing clubs on the campus. 
Dr. Glazner enjoys good music, 
also. Nothing pleases bfm more 
than a good song sung by Nelson 
Eddy or Jeanette McDonald. By the 
way, Tyrone Power, Nelson Eddy, 
Jeanette McDonald; Don Arneehe, 
and Bob Burns Aorm his "Royal 
Five" star list. Not a bad choice, 
eh. Mom? 
And what I like most about him 
is that he enjoys loafing and eat- 
ing. That's right up my alley. 
Dr. Glamer i s  sort of a queer 
fellow, Mom. He is -hard to get 
acquainted with, but when once 
you get to know him, he is a regu- 
lar fellow. 
I know you11 like him. Don't 
m u  think YOU will? This fs tust 
It can never be satd that the stu- 
dents d JSTC (that fa, the &u- 
dents now doing their practice 
leaching), ape not mntributihg. 
their share to national. defense: 
Four days last week, frSm Mon- 
day .through Thursday, the student 
teachers registered- citizens d Ws - 
vicinity for the new sugar ratid& 
ing order. Putting qasses and all of 
their private duties aside. patriotic 
future teachers worked from eight 
o'clock A. M. to five-thirty P. M 
to inaugurate th. first-4ood ration 
law of the war. 
Under the law, each person is 
given, when he registers, a book 
of twenty-eight stamps, each of 
which is good for one pound of 
sugar, and one pound is a two- 
week supply under the half-pound- 
I, --BROWN ENGAGEMENT 
Miss Avis Marie Mitchell, class of '41, and Frank Calvin 
Bmwn, Jr., of Pecatur, will be married Friday, May 16, in De- 
~atur. e 
The bride is the daughter of Mr. and Mrs. A M. Mitchell, 
of C&ntury, fiorida, and a sister of Irene Mitchell, a student 
h e  A graduate n m  she served In  that aapacity during her 
iour.deam as a &dent and upon graduati* took a positlon in 
th& Baevdfmt Society Hospital in Decatur. 
Mr. Brown is in the undertaafng business in that city. 
ODEN-MOORE 'blABBIAGE 
- _  
. -*Ethel Mom6 of A l b ~ ,  and Renime , of Clanton, 
wdmarried on April 11 in Birmingham. Mr. en 1s employ- 
ed In .that city and they 
r
- 
are making their home 
thera , H i d  S c h d  Seniors 
The bride will receive 
hir degree with the Jane 
class, having completed 
her kork at the end of 
the Winter Quarter. The 
is a io- student 
. - - - - . .
vi& ~ e w  Orleans a glimpse i f  the interesting facts about Dr. Glazner, but I'll have to 
pay extra postage if I write more. 
So unM you meet him personally, 
rll say good-by, 
JOEINNfE. 
P. S. And, Mom, Dr. G h z m  is 
also faculty adviso2 for that out- 
standing Junior Class. His leader- 
ship accounts far much of their 
success. He leads them in the path 
of the wise. Mom, I'm telling you 
h@ is a swell fellow. 
- - 
troduction of the Morgan-Calboun per-week ceiling. So Mr. American Citizen should 
be careful to see that these valu- 
able little books aren't lost. If 
they are misplaced, howwer, re- 
port the occurrence to your h a l  
draft baard at  once. . 
Students staying in the c o w :  
dormitories will not have to U ~ C  
these stamps while they are - in 
schooL The college has registered. 
for the sugar to be consumed by 
the college dining halls. However, 
if a student leaves school or when 
continues. He is now Registrar and 
Head of the Geography Depcirtment 
at  Jacksonville. 
Dr. Glamer is thoroughly con- 
tented with a Life or Ttme maga- 
zine. He-also enjoys Earpers and 
the AUantic. Hi work requires him 
to read several prafessional maga- 
zines, but he enjoys them all. 
Poetry rates an outstanding place 
debaters who in turn introduced 
their flower gkls. Clay Brittain, 
Calhoun debater, gave a toast to 
the Morgans, and Lee of the Mor- 
gans toasted the CaIhouns. 
Highlights of the program were 
a reading by Mrs. Reuben Self, 
singing by Morris Ratcliff, and a 
trumpet solo by Mary Elizabeth 
McCluer. 
One unique thing about this ban- 
quet, as Miss Luttrell pointed out, 
!Wenty-four members of t h e 
senior elass of the Jacksonville 
High School, M r s  Reuben Self, 
class sponsor. Frances Weaver and 
Helen Pate Landers of the eollege 
fredunan class, Mrs. R. K. Coffee 
and Mr. Wave1 Couch. a former 
student of the college, returned 
Sunday night from a four-day edu- 
cational trip to points of interest 
in Alabama, Mississippi, and Louisi- 
ana The trip was made by bus. 
Leaving here early Thursday 
morning, the party stopped first at 
Kilby Prison where they were con- 
ducted through its various depart- 
men& Driving on to Montgomery, 
- 
'at the -college. 
*. -+ 
FORMER ART INSTRUCTOR 
vtsm CAMPUS 
was the absence of the untruthful- he is away for a few days, thee 
ness that has marked the Morgan- stamps will have to be presented 
Calhoua banquets of the past. upon the purchase of sugar. So, 
Those present this year 8eemed to students, be careful with your 
be able to stick to the truth and stamps jf yau want any sugar. 
salI maintain the Iiveliness that is 
always a part of the IIterary so- * - 
cieEy banquets. occasion w a s t h e decorations . 
The biggest lie of the night was Streamers of red and yellow (Gal-$ 
told by but it has houn colors) and blue a d  yellow 
already been said that there were (Morgan colors) hung from the. 
no lies, so that statement (that ceiling. On the .walk and on the 
there was no untruthfulness) had tables these colors were combined . 
better not be contradicted, to eive a remarkably .beautiful - 
Another unique thing about the decorating scheme. 
Little Tips Of 
Great Value 
Mi= Rose Landham's en- 
gagement t o  Lieutenant 
Augusthe Dean Edwatds, 
Jr., was ampunced recent- 
ly by her parents, Mr. and 
Mrs. Edward Crook Land- 
. A large number of the faculb 
and students were delighted last 
week at having Miss Mayo Rees 
back on the campus for a visit. 
Miss Rees was an art instructor at 
the college for a number of years, 
until she waLcaUed home to Sum- 
ter, South Carolina, by the illness 
of her uncle. 
During her visit here Miss Rees 
was house guest of Miss Fanny 
Bush. 
- - 
fiam, Annbton. T h e  a visit was made to the State Capi- 
date of the wedding will tol and the White House of the 
Confederacy. The next stop was 
be announced later. , Mobile where the night was spent 
M i i  L a n d  )l a m  a s  at the Cawthon HatcL Scenes of in- 
- 
to keep you in school. Also, extend GOOD POSTURE 
By Ovell M n  courtesy to your teachers who 
As school draws near the end have helped you so faifhfully. - - ~  f o m e r 4 ,  a &t at the terast in Mobile were visited and a 
for some students who have been And then Iet us consider our 
college, and i$ a graduate ~QU made of B e l l i n ~ t h  Gardens 
m d a ~  morning followed by a 
Of =* drive down the Gulf c o s t  which 
SchooL ~h; attended was one of the h i g u t s  of the 
long with us, let us consider a few lives after the graduation is done 
DON'T QU-IT COLLEGE 
if you -are--17.~~ 19 and want to --. 
become a Naval Officer ! 
thoughts of importance. F i r s t , 
there is the graduation to be dealt 
wfth. It is indeed an exciting per- 
iod, but a display of courtesy is 
highly important. In your nth de- 
g e e  of estacy over having hurdled 
the academic barriers, be certain 
to slight no one. Show' considera- 
tion to those less fortunate than 
you. Don't hurry, rush, or push. 
Put your right foot on the solid 
soil of courtesy and good manners 
Your graduation is  a big thing in 
your life now, but regrets would 
forever loom before your memory 
it you failed the courtesy test. Be 
sure to congratulate the winner 
of higher honors Show apprecia- 
with In this time of uncertainty 
remember that you are now one 
of the millions to face little daily 
defeats; .but, above all, remember 
that the very things which are 
darkest today, will be shining to- 
morrow. Materialize your dreams; 
c'cn't waste them on worries and 
lost hopes. Things look Lmgossible 
sometimes just because we our- 
selves ' believe them to be. This 
b o r l d  i s  still ':A good ole' place in 
which to be." Do your bit to keep 
it that way. 
And last but not least, rernem- 
ber always the words of a modern 
newspaper columnist: "Help those 
people you pass on the way up, for 
the University of Ma- trip. Among the places of unusual 
m. lieutenant m\~ards interest seen were many of the 
-- 
reared in Jason- handsome home and hotels, Gldf 
Coast Military Academy, Gulf Park 
ville' He received his de- College, the Veterans Hospital, and 
nree from The Citadel and many others. - 
atterwards studied at  the Party arrived in New Or- 
Cou=ge, majoring in his- leans Friday afternoon and stayed 
-, He cOmmd work at the Jung Hotel until Sunday morning. Saturday morning a guide 
an' master's degree at was employed and a sight seeing 
the Unfverdty lnrt Sum- trip made alI over the city. The 
m e ,  and now attached to guide mve the histo~Scal back- 
the Army Ordnance De- m u n d  for all the placea a t e d  
which morded everyone the neceo- p s e n t  in PhiladelpNa sary knowledge to receive the full 4 t h  the rank af lieuten- -- -**. LB .. A . 
e r s i t p  l a &  s u m -  
r i w  a t t a e h e a  @  
o 9 n -  u l r  vatmna ~ o e p i t o l  a n d  
a m h y  o t h e r s ,  
T2m p a r t y  u s i v o d  I n  N e w  O r -  
l e a n s  mdw adtemm o a d  s t a y a d  
a t  t h e  ttw E o k d  e d t f t  S W & Y  
1 1- S a b r t i a y  m o m i n $  e  g u i d e  
w a i t  e m b r e d  a q K 1  a  s i a h t  i m e i z w  
$ r i g 4  m s a k  s l l  o v e r  t k w l  c i t y .  m  
m i *  g a v e  t h e  a i a a o r i o a l  b a c k -  
g r o r m a  @ r  a n  *  p h e e s  visIw 
w M &  a f f o r d e d  w e r g p o t ~  t h e  
a a r s  I m o w k d g @  t o  r e c e i v e !  t b e  f u l l  
b m % & t  o i  t b s  b r E p .  
T h e  d H W w w  b a t w e e n  t h a t  s e c -  
t i o n  o t  r n  w u n &  a n d  WS p m -  
v l & d i n C d P e s t ; ~ m i x ~  S r a G m  
e a r d t h e ~ s m f o r e i l p l t o u n -  
b t a n q  w & i t e c k m  o f .  
P c u i l c l l n ~ ~ ~ i n ~ ~ ~ -  
t3&w a b o u t  € b e  o i t y .  A m o n g  t h e  
m o s t  tn&traW p l a c e  v j & d  w e r e  
*  v w l x  C a h e ,  o r  o l d  r n  
a = b r ,  #zeummM l v m a  
l u l a  b y a h  V n i v e d Y ~ ~ ,  S o p h  
N e w c o m b  C o l l e g e ,  t h e  R l z p -  t h e  
d o c &  a  I w e e r ,  t h e  d d a l r n  
s e c t i o n s ,  L a k e  S m t a e h a t M i n  a n d  
& e  M a & ,  a n d  & h e r s .  adqt &  
p a r t y  W ~ y e d  t h e  f a Q d  a n &  m a n y  
of t h t m  h a d  ~ n ,  m e a l  a t  a  F m n c h  
r s & a I f m t ,  w m b  m d a d i ~ e d  b  
m w a i  m e n u s .  
T k e  r c t u r m  t r i p  w a e  M e  B w -  
d a y -  i ,  w i t h  a  
s t e p  I n  L a u r e l  f o r ,  l w c h .  E n  r o u t e  
h o m e  m a n y  P%&+@s a 4  dkw 
o f  f n t u a s t  W 0 r e  p a s s e e (  i n -  
c l u a t n g  Lf- S t a b  - e m  
C o E l r g ~  w u i  t 8 s  U n t v Q n f t y  d  A l a -  
b a m a .  
T h f ?  wig4 w a s  t h e  C f d m i e a t i O P I  of 
p l a n s  m a d e  t o u r  s e a r 0  P P O  W  
m c m b E m  a i  t h s  w  s i r s .  
s e l f  a s  & ? d l !  h Q t a m w m  -=. 
T h e i r  m i @ J  p l a n  Wss f o r  a  t r E p  
5 0  W a a n g m ,  D .  C . ,  &.It a n  a c -  
m i n t  o f  w a r  ~ ~ 8 Q i t & o n a  i t  w a s  f m -  
@ b i g  I c a  t h i s  m b i t Z l o 8 .  t o  I% 
r e a l l z e d .  N e w  O r l -  w a s  '  8 t h -  
d t u t e d  e s  t h b  S o u t h p i )  m o s t  i n - -  
e & @ g  a i w  a n d  e v e r y -  w h o  w s n t  
~ m b n w d  f e e -  t h a t  i t - w e  v e r y  
b m e t l e l t d  a a d  w o r t b  t h e  & a r t  g t r t  
f o r t h t o m ~ k e f t  
F r e n c h  C l a s s e s  
F & $  A t  S o c i a l  
O n  T w s & t y  m o r n i n g ,  M d t y  %  D P .  
J a m s  J a n =  d6lQl.L- . e n t e r -  
t a i n e d  t h e  - o f  M s  F r k u e h  
i n  h i s  ' h o m e  o n  W u n t a i n  
U r n  t h e i r  d w a l  t h e  g u m &  
& m w a  p i c &  a n d  p o u w m i r ~  a t  
.  h i s  j o u r n e y s  b  F r a n c e  a n d  d W z  
E W d p e e n  u o n a k h  L a t e r  d u r i n g  
- h a w  t b I n t € m s b a $ t l D a p  W B B  
r h Q P l a n ~ a r n o v i r y p i & h Q i h i s l &  
b u t  Q I  a a m p ? .  EBCh BCEtOe W a s  e x -  
*  . b y  t h e  b & m c t o r .  % e  
-C&V& w e r e  d  g p a t  i n b e s t  t o  
e t a a  w w  s t u d m ~ ?  R e p h .  
A a e r  t h c  l w x i e ,  d d i c h w  & r a w -  
b e *  4 t S r  c m a q  a d  fxicwe 
W e E d  S e P Y c d  t h o  Eo61m: s m a  
B'r%rJc= -  -  p e r m ,  -- 
. -  -  
b e *  w i t h  c r e a m  a n d  c o o k i e s  
w e r e  s e w e d  t h e  f o l l o w i n g :  S a a  
m a r ,  F r a n c @ s  W e a v e r ,  M y m k e  
O l i v e r ,  O p a l  T u c k e r ,  P o t  L a n e ,  
J u U a  J a n e  C r u m b y ,  I f h  P a t e  
L a n d e r s ,  M a r y  A n n  L a n d e r s .  C h a r -  
.  m  M o c k ,  B i I !  R a m i l t o n ,  and 
- .  . - .  
-  -  -  - -  - -  -  -  - .  -  -  -  
b m f e r h  &  
r n q r r o w ,  ~ a & r i a l i z e  y o u r  d s m ;  
b o  d k b t  n o  m e .  S h o w W  m n g l d e r a -  d o n ' t  w a s t e  t h e m  o n  w o r r i &  a d  
u i  G ,  t h o s e  b s a  * f k m a t e  fhm 
Y O U .  D a B %  h m ,  P U * ,  
B u t  y o u r  r i g h t  f a o t  e n  khe s o H d  
son o i  aoa;Kbssqr a n d  gQo& m m e r a :  
Y a w  r $ a & m t i o n  k  a  b &  t h i n g  i n  
y o u r  liie m o w .  b u t  r e g c e t s  w o u l d  
f a r e v e r  l s c x m  b e t o r e  p o w  - o m  
i f  r o u  f a i l e d  t h e  c o u r t e s y  f e 8 t .  B e  
, s u r e  t o  c w @ a t l a E a b e  t E r e  W f n I l e r  
of h i g b w  h n n m s .  S h a w  a p p r ' 9 e i a -  
s O I 4  BOUr 9 n d  & & I d s  
w h a  h a v e  m p d e  f l a a ~ G k i 1  O B C P ~ ~ ~ S  
l o s t  h- 1 0 ~ k  i m p o s d b h  
s o m e t i m e s  j w t  b e c a u s e  w e  O U F -  
s e l v e s  b e l i e v e  t h e m  t o  b e .  T h i s  
i s  s u l l  ':A g o o d  o l e '  p b c e  i n  
w h i c h  6 0  b e . "  D o  y a w  N t  k r  k e e p  
i t  t h a t  w a y .  
A n d .  l a s t  b &  r d  l e a s t ,  m m -  
h e r  & w a y s  t h e  w o r d s  o f  a  m o d e r a  
n e w s p a p e r  c o l u m n i s t :  * & l p  t h e  
p e o p l e  y o u  p m  o n  t& w w  u p ,  f W  
t h e y  a r e  t h e  p e o p l e  Y O U  m u s t  f w e  
o n  t h e  w a y  c o r n i n g  d o W ~ "  
L  A  
I  " N o  1  . o r e  Gas" I  
b v  S i d e s  
A  S t o r y  o f  - t i  b y .  
C h a r l e s  
N o r h o i f  a n d  N m m m  H a l l ,  t w o  
f a m e d  a v L m  whm n e e &  n o  i n a m -  
d u c t i o n  i f  y o u  h a v e  r e a d  M m t l n g  
~ a t C i e e d p p & ~ a r a n ~ ~ o f ~  
n o v e l s ,  T h t e s  b o  m e n ,  h a v k g g  
m a *  t h e i r  h m e a  i r i  t b e  S o u t h  
S e a  I s h i a d &  a m  w e l l  r l u d i f t e d  M  
p a i n t i n g  a t  f h e  S o u &  S e g o  i n  
d e s c e n b t s  i n  t h i r d -  g m -  
t i o n  o i  a  M e w  E r l g . l m d @ ~  w b o  b e  
f n g  tXI3ipw~eckd o n  *  m n a  
m a d 0  B I s  h o m e  t h e r e .  H a t b a n b I  
R t t t l e  t a r k  a  n a t i - r r s  w l P e  w h a  w m  
a ,  d e s c e n d a n t  o f  t h e  P o l y n e r r i a n s  
t h a t  h a d  e t t l e d  t h e m  m a n y  P e a r s  
b e f o r e .  A s  h e r  d- s h e  b r o u g h t  
t o  t l r e  o l d  N E W  E n g M e r  om O i  
t t z e  d c h a s t  v*s i p  T a k a  
t h i s  v a l l e y  M a t h m i e l .  - W e  b u f E t  
a  l a r g e h o a u e w h i & ~ d a n e o i  
t h e  r a a i a  a M r a c t i o n s  i n  T$hlU T h e  
OW h o u s e  is .  s t i l l  o e c n 8 a . d  b y  
T u t t l e m a ,  t h e  c l e n  n e u n e  o f  t h i s  
p a r U E u h r  m y  W M  h e a d  f r  
J m m  Tu*. 
A f t e r  t h r e e  g e n e r a t i o n s  b i  I&- 
- w i t h  t h e  n a g v e s  the 
T u f U e s  b a v e  c h a n g e d  f r o m  a  
s h m &  h a r d  w o r k i n g  f a m i l y  i n t o  
a  f w n - I o v i n g  e l a n  o f  g e o d e  w h o  
i o v e  mod f o o t l  m i d  m u 9 f c  m o r e  
w t i N m g  C a s e  i c r  t h e  w e r l d .  
T l t e  bvyar b y  t m h  a r e  f i s b e m e r i  
a b i d  I n  t h e k  OM b o a t  t h e  " Z i m W  
w i t h  a  Q d c  c a p a c i t y  o f  4 a  g d l ' o n s  
o f  I * ~ J  b u t  d t h  n e w %  o w  1 5  
~ i a I t a t a w - t h n e , a h e g  
g o  a u t  te i o r  T U B k  W h e n  t . b  
b a y $  h a m  g o o d  l u c k  f i s h r t z l e  t h e y  
dl t h e i r  %k a d  g o r g e  
W v $ s  o n  f a a d  a n d  d r i n k .  * e n  
mw go o u t  t o  s e a  t o  m l  a g e h i  
l r o r r o w i n g  m o n e y  t o :  f i l l  
g a #  t a n k  f r o m  D r .  B l o n d i n  w h o  h a s  
b d Q D  h d i n g  f o r m  T u t t l e  m m e y  
u n t i l  a  l a r g e  d e b t  I m s  p i l e d  u p .  
J o n a s ,  i n k d i n g  t o  p a ~ r  o f f  f  c  4 e b 5  
b a n  @ e v e r  m e n  t o  f i n d  h i  w a y  i n -  
b  D g .  f l l o n d i n ' a  OiLim u n t i l  - U t e  
b o a %  a d  m o r e  m o n o g  f a r  ma. 
I -  d* f l n -  a g r e e s  t o  l e t  
Y l i s  b w e r  s t a r t  p r o s e 9 & w  t o  
s a k e  t h e  mWdn p a y  b a c k  Q  
I -  
. b g r s  n& m o r e  m o n e y  f a r  g a p .  
/ T h e  d o c t o r  f i n a l l y  a g r e e s  t o  l e t  
h i s  l a m e r  s t a r t  p r o c e e d i n g s  t o  
_ m a k e  t h e  T u t l l e s  p a y  b a c k  t h e  
x n o n e y  t h e y  h a w  b o r r o w e d .  T h e  
T u t u s  n e a r l y  l o s e  t h e ,  l a n d  t h e y  
l i v e  o n  b e f o r e  t h e y ,  f h d l y  g e t  t h e  
m o n e y  t o  p a ~ r  o f f  t h e  l o a n .  
- .  - -  .  - - A , .  . "  - .  .  
t h a t  is n u t  t o o  l o n g  I  m c o m m e t s d  
, N o  = r e .  G a a  Y o u  w i l l  f l n d  
B o r n e t h t n g  i n  € h i s  u n u s u a I  t a m f l y  
t h a t  c a n n o t  b e  b o u g h t  w i t h  m o n e y  
O T  a n y  m a t e r f a l  g a d s .  Y o u  h a v e  
t o  r e a d  " i t , "  w h a t e v e r  " i t "  L &  a n d  
y o u  w i l J  f e e l  " i t "  mrn t h e  m i n u & ?  
y o u  s t a r k  r e a d i n g  khiz b o o k  u a M  
y o n  f i n i s h  i t  W o t h i n g  a @  p l e a s e  
y o u  m Q r e  t h a n  t o  a e e  J o n a s  s i t -  
i n  t h e  s h a d e  I o o k i a g  d  t h e  w a n t -  
g o m e r y - W a r d  C a t a l o g u e  a n 8  
d r e a m i n g  a b o u t  w h a t .  ha t e d d  
b u y  h a d  h e  t h e  m o n e y ,  o r  t h s  
h t t t l e  b o y s  o u t  i n  t h e i r  a n t i q u a t r  
e d  b o a t  f i s h i n g ,  o r  b e t t e r ;  s t i l l  t h e  
w h o l e  i a m i l y  t o t o g e z h e r  s i n & g  o r  
e a t h a g ,  w h i c h  i s  t h e i r  m e i n  p a s % b m .  
Y o u  .  w i l l  e n j o y  P a k i ,  a  t i g h t ,  
s c h e m i n g ,  e c o n o m i c a l  l o w - W i n d e r  
t h a t  h a s  m a r r i e d  M f l e ,  o h e  o f  f i e  
' P u t t l e  c l a n ,  E f f i e  b e i a g  a  r&e 
T u t t l e  w o u l d  W w  8ww e v e r j r -  
t h i n g  P B M  h m  spknt y e a m  e a r n -  
i n g  o n  a  g o o d  t i m e .  '  W e  & m o t  
f o r g e t  € & e s t e r ' s  s b t t e r i r y r  o r  
M k i m a  R u f r a ,  J o n a s '  m t h w ,  w h o  i s  
m e  of y l e  E e w  o f  W e  T r r t e Z u n a  
t h a t  h a s  g b o d  c o m m o n  s e n s e  a b o u t  
m a t w  t h i n g s ,  D r .  B b n d f r r ,  t h e  
k i n d  h e a r t e d  m a n  t h a t  u n d e r -  
s t a n d s  t h e  T u t t k s  b e t t e r  thah 
t h e y ;  u n d e r s f a n d  a h e n w d v e g :  o r  
M a  i  t  r  e  D r o m e ,  . o  h a d - h w k l  
Y e w y e r  & a t  I%& Sm t l ~ t h £ n g  
e x c e p t  t h a w &  a  j u d i c i a l  e y e - Y O U  
w i l l  m e e t ' t h e m  a l l  i a  W o  M o p B  
G M .  Y b U  d m  U V ~  .*tb f h l &  Y O U  
w i l l  s h a r e  t h e i r  g w d  a P B  M  
l u c k ,  a w l  w h e n  f t  i s  a l l  a m  Y O U  
w i L l  w a n d e r  i t  * e r e  i s  s u c h  a  
t h i n g  a s  b a i n g  f t + s h  in m a a e y  
h u t  w k  in l i v i n g .  
~ e I ? . M . C . A , t h e Y . W . C . k ,  
t h e  E p w a r t h  Wgue, a n d  t h e  W e s -  
l e y  f o u n d a t i o n  c o m b i n e d  t l k i r  e i -  
f o r t s  l a s t  w e e k  t o  p r o d u c e  a  b i g  
n i g h t  o f  i t .  
M d e t i n g  a t  p i b b  G r a v e s  B a U  a t  
s i x  p .  m . ,  m e  g r o u p ,  w h i c h  w a 8  
n t s  mi3 t a a & b k %  
W U b  V A  L L  
M e e t i n g  a t  p i b b  C r a v e s  H a U  a t  
s i x  p .  m . ,  t h e  g r o u p ,  w h i c h  w a s  
c a m p o s e d  of s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s ,  
m o v e d  O v e r  t o  G e m a n i a  S p r i n g s  
t o  r o a s t  w i e n e r *  t o a s t  m a r s h m a l -  
l o w s ,  a n d  i n d u l g e  i n  s o m e  o f  t h e  
m a s t  " r i b  s t r e t c h i n g "  l a u g h 8  f ~ r  
( I  
Y o u  c a n  s e n e  y o w  c o u n t r y  b e s t  b y  
a c t i u g  o n  t h i s  n e w  N a v y  P h n  n o w !  
H o w  t o  Beemme a n  O d l i r e r  
-  
D O ' N ' T  W A 1 T m . m  A C T  T O D A Y  -  
% m d s n - M .  
7  
A v W a m  M f f c e r s  
2 ,  € k  g o  t o  t h e  n w a r e e t  N a v y  W t h g   t a u -  
t f  y w  q e  
t- w t ,  y o u  
3 .  @  n d  c o u p o n  b e l o w  f o r  FFkZE B o O K  g f p i g g  
d e t a i l s .  
2  
a .  a  
~ t i n g  3-U, D D .  V - 1  
smb &m?& a a t a  8 r B  A ' v ~ P ~  B r o a l r l g n , - N .  Y .  
~ s e o e o d l a e y o u r f F e s , ~ o n ~ A T . v y ~ ~ p h f o z  - 3  
k e a t h m a n r w d m p h e p ~ m .  f  a t n a e t u d e a 6 0 , a p e r m t ~ f  a&&mteQttdentwwhs 
i s y e a m  o l d  -  a t  
- y e g l s  o l d  a m  - &  
Narmd 
hm P'mr - T$IE !lzEACOU 
dmbig L e  summer, in: have s ~ W  one year's train- 
Commercial -h&I 1. p g i n ~ i ~ ~  advanmi typewriting. of ~ C E O ~ ~ W  and b g  2, in !€tho= b om%cping. who desire a =fresh= 
Professor R. A.  James -. 
--- 
2 PrineLph of aee~n%lng, and course in m x o u n w  prtparatorr 
alempn* tygewrfthg. . to taking d aoeouzlmg. 
-- 
m e  importance of speelng up 
the production of America's fac- 
Zarlas ahd at-ls was f.0- 
b r o w t  to the attention oi b e  m- 
ti& in Preddent EWsevelf's re- 
cent letter to DmaM a h a  The 
President said: 
"what has done ao far 
must be e w d t d  . . . 'I%& is a 
ha1 war . . . The ureencp of to- 
day must be r& in e~ ohop 
and factory p r d u ~ h g  war goods I 
therefwe direct )rwu to k d p  mcry 
&ep to rabe pro8uctlon nQw, to 
bring home to labor and rncmam- 
ment alike the importance of wer 
production Ulis amid sprb&'* 
An increase in war production 
has already been plan& far the 
next four 'moritll$ in a pmgredve 
?peed-up which iP h 
raise militarp expenditures to 
nearly five billions a m n b  at  thc 
@ of the y w .  In ordm to keep 
$his vast pmgrm 04 lmduaon  
moving at top sp@ed tho& d 
trained stenomphers. m, and 
accountants are needed, as well as 
c o m m w u  taadbers to keep open 
ths cammercial departmenkt of the 
mat& that half d the mxmercirtl 
&epartment9 im the nation will 
WtheFs mn be empWed to fill 
the vacancb which now elplrrt. By 
Srepten&er tbe situation will be 
more &ow. This m e w  the dos- 
ing of training' centers f u ~  much 
needed s k ~ ~  typists, ac- 
countants, and office wtmkefs. 
W e  aany of the nation's lead- 
ing colleges smd univemit%a the 
JackmviUe State Teaches College 
is ~ Z & R  beginning Jwhe 2, in- 
W v e  eowes in Wmms sub- 
jects, the Bbht af w W h  is the 
preparation o# shadeah for de- 
h s e  jOb4 and the h W g  of 
cormntreial work in blfgb schools. 
The intensive ,busin- eowmw are 
sa organized that a stqjettt map 
complete an entire year's work 
3. Advaneed shorthad. and ad- 
vanced t y p e w r i u  
4. Elemmtwy shorthand a n d  
elementaw tlrpewriting. 
5. P rinciples d -OU~- 
rrw. 
6. E l e m e n t a r y  tppsw- 
ody. 
7. Advanced typewritdng-only, 
The student who has bad a par's 
training, or wperience in bsok- 
keeping, shorthand, and typewrit- 
ing could register fog, (1) advmc- 
ed shorthand, advanced typewrit- 
ing, and principles of accounting, 
or (2) elementars shmthancl, ele- 
mentary typewriting, and prind- 
flea of accounting as refresher 
courses. 
The i n W v e  amounting cotwe 
P degignea to meet the needo at 
the ioUowbg groups: 
1. High b.eh001 gractuates who 
have never studied bookkeeping. 
Br@vioubt hwledgje  of bmkkew- 
ing is not nee- to enable one 
to reglsCep for accounting. 
2. High school psduate6 wha 
4. TBose who need the required 
badc wcotmtlng course before 
taking cost ae~tuntiag. At least one 
yeaas besic accountbg fs a neces- 
sary premquldl'to fhe study of 
cost aoenunw 
I. Adu& who have baen teach- 
ing bookheping and deslre ad- 
vance traung in accaunting. 
6. College praduatss who have 
never s t u U  bdkeeping or'ac- 
c-s 
7, Teachers and others who have 
never had bookkeeping or account- 
ing trainhug, but who desire to pre- 
garc iw a dai- job m the 
t e a d h g  aS bookkeeping. 
The btmsive accountSng course 
is organized in& three p& 
Part 1 b a W c  eoume fn book- 
keeping and steco- theory 
and p r d a e .  This & of the 
course familtark& the student with 
bookkeephg ~~ theory of 
debit and credit, work &wt, profit 
and fm &tkm+nt, c W f i o a Y ~ n  of 
accounts, adjustments and cl-g 
entriee. 
NOW-FOR COLLEGE MEN-A NEW -
OFFICERS' TRAINING PLAN 
I * New Deferred Service Pian Allows You to Continue Your Educatron * 
-- 
part 2. me eaaona part oi the 
mw9e stu&s the mrtnershb form 
ob orgaztbatl011, atatemmts, r e  
serve accounts, accrued and defer- 
red aeoamts, bad debts, b a a -  
papers, controlling accounts, and 
voucher system. 
Part 3. 'Phis section of the co- 
considers the cmpomk form d 
o e t i o n ,  cofpora#om account- 
' ing theory end practice. The tapid 
studies include corporate m t a  
and records, amporate earnin@ and 
s u r p 1 u S, ~orporati,om sermrltieq 
analp& of accounts, tm&ble and 
intanqible 9lsets, accotlg- far 
mmuhduring, cost a c c a m ~  
job order, process and dfstrhtive 
c o s t  , departmental sec0~11ttng, 
budgets. personal ~ ~ 2 ; l n g ,  and 
ta~~atlm. 'lhe laboretory will pro- 
vide mbd p d c e  in working out 
p~aetice sets, and the whuticm oi 
accounting problems. 
The inteasive advanced short- 
- ~d ~ V M C B ~  m a g  
coumes will provide training for: 
1 High school graduates who 
have compleW one Fear or more 
in the skidy of shorthand and 
typewrit&@. 
2. Thase who have had traioing 
in s h e -  snd typewriting aud 
d e s i r e  an inbm#ve refresher 
cow*-. 
8. Tawhers of shorthand who 
wbh to develop speed in dicuan 
and -iptlon. 
An- with a high s a h d  edu- 
cation is eligible to register for fhe 
Inknsiw elementary shorthand and 
elementary typewriting o o w &  
Students completing k in-sive 
elementary shorthand and tgpe- 
writing: murses d m  the sum- 
mer will be given the opposkmity 
to mgister fur the intensive ad- 
m a d  md trypeWdl&g 
course i September. 
Tlle apenses for the intensive 
busheas courses are laat. Tha fees 
are ~ n a b l e .  You can help win 
,W war bg becoming pmweU 
to hold a job. Send your regish- 
tion in today. 
PAGEANT 
(Oontinued From Page I) 
the Arnericm wag" a2 We. In thin 
will be mphaaized the a f w m t  
types d freedom that we enjoyed 
as e p m d  to thew l m d  in &e 
Axis ~ountries; second. Bumbliugs 
in the Distance, which will depict 
the Jamese inva&m of China, 
H i W s  rise to power in Gemany, 
and N& invasim aP all the oaua- 
tries Shw far 1nvatk~i; third, The 
Blow Falls, uada which wilI come 
the attaek on American terrikwy, 
,includiug Pearl Harbor; fourth, +he 
Union -dm the Sbrs  and Strigma 
wil l  shw seen- in whf& the ac- 
tivity d u W a t h m  of Arnerier 
rfkr Perrrl Rarbor L brought at. 
!l%e part presenting the Union of 
the Alliw inclu- the Pen-herb 
can AllWee md I = h u a v s  viaif 
I Over The Fence I;! 
We $&eve this is a time b tall a halt to mgpfl-om' 
gloating, and ir1~ugw8te wme C a ~ o u n ~ ~  actim. Why not b. 
get that tennis and soitball under way? A bit. of keen competi- 
Uon over the net or amm the diamond would be a f#Uabt a- ., 
m x  to the quarter. . ! 
'* 
-.- j. 
. ),.- 
Baa gamer, ape played h tk cool of tke morning, in ecoraht ;?a: 
ing sun of the afternoon, and undex the &arb lights at night, 
bht the fellows at Forner like theirs between wnsot and dark. 
Ust Tuesday dteraaoa, after the evening meal, the boys, all , r but one or two skaggkm, indulged ed a a n d  gatno of soft- 
bhU tbt, e v e r y W  swears was "durn od@" as good as the 
world series. May this be only the first Qi sud3 parses. May 
a& d &om Lre as mad as a co&W between the Yankeea 
and "bem b w "  and much wore o& 
-+ , 
- 
Acornding to  repvrts there .a*e two fellows now tew-fn, 
the Jae$sonville High School who are "jam upo softball um- "- 
~ i r e s  w ape ram at -ee, hsving unraveud several i 
softball e n t a n g l ~ t s  between teamr of the high &ool. They ' 
are Proleszors R. C. W t h  and Em1 Cr& If  softball umpfres : 
are nee&&, you can't Mat this pair. For d a e n c e  ask the boys oi 
JHS. (No charge for the ad, Craft and Smith.) 
-@- 
We have in a w  college a s tuda t  to whom much W t  and 
thanks are due from both the male and the female students. 
Mr. Woodrow B o a e  b the man of w h  we speak Not only ' 
do& he We aa aetiva p a t  in campus s p a t  eBd activities, but he 
aka helps us to anjog many lmou~s of dean entatiriament at the 
new Rwreatlonal Center. The a d l e e  boys were h-eglng for 8 
saftball team, so W, Boone cane'& their aid aDd organbd a , 
softball league here in Jacksonville. -in may we say, "Hats . 
sif for Mz. Woo&row Boon@, a swell guy..' 
- <- 
-@- 
-. 
BOP several weeks the student bQdy has been divided by the '. - 
Morgan and Calhoun Literary Societies. Put immediakly after 
tfie annual debate, the male rnembew at the two shook - - 
hands and together they f o r m d  a soiLd t em~  T k  two i fanner separate groups. whieh for the past few we& have been 1 W n g  misery to each other* &axaged Bireciion of attack - , 
and defeated the mill team by a score of 16 to 6, which a n . - 4  
to $how YOU that our male atudents can Work together as well 
, 
'85 apart 
4- 
. , 
'JSB thing aUed a tennis matah is about to e* so we 
have bard. JSTC is to engage the gowerfd M o w t o  Chemists 
in a tennig mat& some tfme in the MrIy  future. C w Y  we give 
the varsity nettem a little attendance? How about it, students? 
-*- 
Two former &-a sand lot baseball players are not do- 
Lag badly with the Detroit Tigem in the AM+ZI~CXII Le- Thew 
two youngsters a m  BiPy Hitchcock and Vkgil "Fire-ball" 
T ~ 6 k  It took these two only a eougle of yeam to make 
the big leagues, 
-.- 
Tornmy O'Brien, former Amistan W S&ool athlek, is 
playing outstanding ball with the Atlanta Crackers of the 
Southwn hociatlon. O'Brien will be remaaimred in local prep 
circles as one of the meatest high ~ h o o l  athletes in r n d  
moon$ O ' B r h  ma&e the all-state foothall selection only a L w  
yeam ago, and also the all-Sonbrn team. He has hit several 
home rung for Atlanta dtackers thug far in the m. 
-4- 
This week-end the S o u t h d r n  Conferenad track and fi&d 
O F F I C E R S 7  I  _ , .  . . . . . .  1  P L A N  
*  N e w  D e f e r r e d  S e r v i c e  P l a n  A l l o w s  Y o u  t o  C o n t i n u e  Y o u r  E d u c a t i o n  *  
I n  t h e  s k i e s  o v e r  A m e r i c a  t h e  m i g h t -  
i e s t  a i r  f l e e t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
w o r l d  i a  m o b i l i z i n g  f o r  v i c t o r y !  
-  S o  f a s t  i s  i t  g r o w i n g  t h a t  t h e r e  L  a  
p l a c e  h e r e  -  a n  u r g e n t  n e e d  h e r e  -  
f o r  e v e r y  c o l l e g e  m a n  i n  A m e r i c a  w h o  
c a n  q u a l i f y  f o r  O f f i c e r ' s  T r a i n i n g .  
T h e  U .  S .  A r m y  A i r  F o r c e s  n e e d  
F l y i n g  O f f i c e r s  a n d  G r o u n d  C r e w  
M c e r s .  A n d  m a n y  o f  t h e m  m u s t  
c o m e  f r o m  t h e  r a n k s  o f  t o d a y ' s  c o l -  
l e g e  s t u d e n t s  -  m e n  w h o  m a k e  t h e i r  
p l a n s  n o w  f o r  t h e  n e c e i s a r y  A v i a t i o n  
C a d e t  t r a i n i n g .  
T h a n k s  t o  a  n e w l y  c r e a t e d  A i r  
F o r c e  R e s e r v e  p l a n ,  m e n  o f  a l l  c l a s s e s  
-  a g e d  1 8  t o  2 6 ,  i n c l u s i v e  -  c a n  e n -  
List f o r  i m m e d i a t e  s e r v i c e  o r  c o n t i n u e  
t h e  s c h o l a s t i c  w o r k  r e q u i r e d  f o r  
g r a d u a t i o n  b e f o r e  b e i n g  c d e d  t o  
a c t i v e  d u t y .  
Y o u  m u s t  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n @  
f o r  p h y s i c a l  f i t n e s s ,  o f  c o u r s e .  
I n  
a d d i t i o n ,  y o u  t a k e  a  n e w  s i m p l i f i e d  
t e s t  t o  d e t e r m i n e  y o u r  a b i l i t y  t o  g r a s p  
t h e  t r a i n i n g .  A  c o l l e g e  m a n  s h o u l d  
p a s s  i t  e a s i l y .  
$ 7 5  A  M O N T H  D U R I N G  
T R A I N I N G  
T h o s e  a c c e p t e d  w h o  w i s h  i m m e d i a t e  
d u t y  will g o  i n t o  t r a i n i n g  a s  r a p i d l y  
a s  f a c i l i t i e s  p e r m i t .  A s  a n  A v i a t i o n  
C a d e t ,  y o u  a r e  p a i d  $ 7 5  a  m o n t h ,  
w i t h  s u b s i s t e n c e ,  q u a r t e r s ,  m e d i c a l  
c a r e ,  u n i f o r m s ,  e q u i p m e n t .  
I n  8  m o n t h s  y o u  c a n  w i n  a n  o f f i -  
c e r ' s  c o m m i s s i o n  a s  a  b o m b a r d i e r ,  
n a v i g a t o r  o r  p i l o t  -  a n d  b e  w e l l .  
s t a r t e d  o n  y o u r  w a y  t o  s e r v e  A m e r i c a  
a n d  a d v a n c e  y o u r s e l f  i n  a v i a t i o n .  
T h r e e  E n l i s t m e n t  P l a n s  
f o r  C o l l e g e  M e n  
J u n i o r s - S o p h o m o r e s - F r e s h m e n  
M a y  C o n t l n u e  T h e i r  E d u c a t i o n  
1 .  A  n e w  p l a n  a l l o w s  J u n i o r s ,  
S o p h o m o r e s  a n d  F r e s h m e n ,  a g e d  
1 8  t o  2 6 ,  i n c l u s i v e ,  t o  e n l i s t  i n  t h e  
A i r  F o r c e  E n l i s t e d  R e s e r v e  a n d  
c o n t i n u e  t h e i r  r c h o o l i n g ,  p r o -  
v i d e d  t h e y  m a i n t a i n  r a t i s f a c t o r y  
M h o l a a t i c  s t a n d i n g s .  
A l l  C o l l e g e  M e n  M a y  E n l i s t  
f o r  I m m e d i a t e  S e r v i c e  
2 .  c o l l e g e  s t u d e n t s  m a y  e n l i s t  
a n  p r i v a t e s  i n  t h e  A r m y  A i r  F o r c e s  
( u n a s s i g n e d )  a n d  w e  t h e r e  u n -  
t i l  t h e i r  t u r n s  c o m e  f o r  A v i a t i o n  
C a d e t  t r a i n i n g .  
3 .  A i l  c o l l e g e  s t u d e n h  m a y  e n l i s t  
i n  t h e  A i r  F o r c e  E n l i s t e d  R e s e r v e  
a n d  w a i t  u n t i l  o r d e r e d  t o  r e p o r t  
f o r  A v i a t i o n  C a d e t  t r a i n i n g .  
U p o n  g r a d u a t i o n  o r  w i t h d r a w a l  
f r o m  c o l l e g e ,  m e n  w i l l  b e  a s s i g n e d  
t o  a c t i v e  d u t y  a t  6  t r a i n i n g  c e n t e r  
a a  f a c i l i t i e s  b e c o m e  a v a i l a b l e .  
I f  t h e  n e c e s s i t y  o f  w a r  d e m a n d s ,  
t h e  d e f e r r e d  s t a t u s  i n  t h e  A r m y  
R e s e r v e  m a y  b e  t e r m i n a t e d  a t  z n y  
t i m e  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r .  
T h e  n e w  A r m y  A l r  F o r c e  E n f l r t e d  R e -  
s e r v e  P l a n  i s  p a r t  o f  a n  o v e r - a l l  A r m y  
E n l i s t e d  R e s e r v e  C o r p s  p r o g r a m  s h o r t l y  
t o  b e  a n n o u n c e d .  T h L  p r o g r a m  w l l l  
p r o v l d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o l l e g e  m e n  
t o  e n l i s t  I n  o t h e r  b r a n c h e s  o f  t h e  A r m y  
o n  a  d e f e r r e d  b a s i s  a n d  t o  c o n t l n u e  
f h e i r  e d u c a t i o n  t h r o u g h  g r a d u a t i o n  I f  
a  s a t i s f a c t o r y  s t a n d a r d  o f  w o r k  I s  
m a l n t a i n e d .  I n  c a s e  o f  n e c e s s i t y  t h e  
S e c r e t a r y  o f  W a r  s h a l l  d e t e r m i n e  w h e n  
t h e y  m a y  b e  c a l l e d  t o  a c t l v e  d u t y .  
I t  I s  u n d e r s t o o d  t h a t  m e n  s o  e n l l s t e d  
w l l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  d  c o m p e t i n g  
f o r  v a c a n c i e s  I n  o f f i c e r ' s  c a n d i d a t e  
s c h o o l s .  
T h l s  p l a n  h a s  b e e n  a p p r o v e d  I n  t h e  
b e l l e &  t h a t  c o n t i n u a n c e  o f  e d u c a t i o n  
w l l l  d e v e l o p  c a p a c l t i e r  f o r  l e a d e r s h i p .  
( R e s e r v e  e n l i s t m e n t  w l l l  n o t  a l t e r  
r e g u l a t l o n s  r e g a r d i n g  e s t a b l i s h e d  
R . O . T . C .  p l a n s . )  
M A N Y  B R A N C H E S  O F  S E R V I C E  
T h e r e  a r e  a l s o  c o m m i s s i o n s  a w a r d e d  
i n  g r o u n d  c r e w  s e r v i c e .  C o l l e g e  m e n  
p a r t i c u l a r l y  will b e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  A r m a m e n t s ,  C o m -  
m u n i c a t i o n s ,  E n g i n e e r i n g ,  M e t e o r o l -  
o g y ,  P h o t o g r a p h y .  I f  y o u  h a v e  e n g i -  
n e e r i n g  e x p e r i e n c e  y o u r  c h a n c e s  o f  
g e t t i n g  a  c o m m i s s i o n  a r e  e x c e l l e n t .  
As a  S e c o n d  L i e u t e n a n t  o n  a c t i v e  
d u t y  w i t h  t h e  A r m y  A i r  F o r c e s ,  y o u r  
p a y  r a n g e s  f r o m  $ 1 8 3  t o  $ 2 4 5  8  
m o n t h .  
A C T  A T  O N C E  
I f  y o u  w a n t  t o  f i g h t  f o r  A m e r i c a ,  t h h  
i s  w h e r e  y o u r  b l o w s  w i l l  c o u n t .  
I f  y o u  w a n t  t h e  b e s t  t r a i n i n g  i n  t h e  
w o r l d ,  a n d  y e a r s  o f  s o l i d  a c h i e v e -  
m e n t  i n  a v i a t i o n -  t h e  g r e a t  c a r e e r  
f i e l d  o f  t h e  f u t u r e  -  t h i s  i s  w h e r e  
y o u  b e l o n g .  Y o u r  p l a c e  i s  h e r d  
t h e  A r m y  A i r  F o r c e s .  
I f  y o u  p l a n  t o  e n l i s t  i m m e d i a t e l y ,  
s t a r t  g e t t i n g  y o u r  n e c e s s a r y  p a p e t a  
r e a d y  f o r  t h e  A v i a t i o n  C a d e t  E x a m -  
i n i n g  B o a r d  w h e n  i t  m e e t s  i n  y o u r  
l o c a l i t y .  F o r  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n ,  
s e e  y o u r  F a c u l t y  A i r  F o r c e  A d v i s o r .  
Y o u  c a n  t a k e  y o u r  m e n t a l  a n d  p h y s .  
i c a l  e x a m i n a t i o n s  t h e  s a m e  d a y  y o u  
a p p l y .  G e t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  n o w .  
N O T E :  I f  y o n  w i s h  t o  e n l i s t  a n d  m e  
u n d e r  2 1 ,  y o u  w i t f  n e e d  y o u r  p a r e n d  o r  
g u a r d i a n ' s  c o n s e n t .  B i r t h  c e r t i f i c a t e s  a n d  
t h r e e  l e t t e r s  o f  r e c o m m e n d a t i o n  w i l t  6 e  
r e q u i r e d  o f  aN a p p l i c a n t s .  O b t a i n  t h e  
f o r m s  a n d  s e n d  t h e m  h o m e  
t o d a y - y o u  c a n  t h e n  c a n  
p l e t e  y o u r  e n l i s t m e n t  b e -  
f o r e  a n y  A v i a t i o n  C a d &  
E x a m i n i n g  B o a r d .  
!  E  Y O U R  F A C U L T Y  A I R  F a  A D V I S O R  F O R  F U L L  I N F O  T I  I  I  
( O r  A p p l y  t o  Y o u r  L o c a l  ~ e c r u i t i n g = n d  i n d u c t i o n  S t a t i o n )  
-  
A R M Y  R E C R U I T I N G  A N D  I N D U C T I O N  S T A T I O N S  A R  n i  T a .  F O L L O - G  C I T I E S :  
M o n t g o m e r y  .  A u b u r n  B i x m & h a m  D e o a t u r  
D o t h a n  M o b i l e  
A V I A T I O N  C A D E T  E X A M I N I N G  B O A R D S  d R 1 E  L O C A T E D  I N  T H E  F O L L O W I N G  C I T I E S  
'  - # ' r  
r n  v u m  r v  I  m m r r m  u m s m m m 6  u m m u  m m m u u u s m u m ~  u - u r a u m m #  
C  
A k M Y  R E C R O r x r N G  A N D  I N D U C T I O N  
F O L L O W I N G  C I T I E S :  
M ~ n k W q ' Y  -  A u b u r n  
D& 
D o t h a n  
M o b i l e  
1  A V I A T I O N ,  O A D E T  B X M U N M G  B O D S  A R l E  L O C A W  M  T B .  R O l r L O W N G  C I T I B S :  
M o b i l e  M o n t g o m e r y  T n s c a l o o s a  
I f i ' 8  z h  4 0  paw i n  c w m a l Q ' ,  
a a d  N a z i  h v a s i o n  o f  d l  t%@ cow- 
f a r  i m a w d ;  t h i r d  me 
J m W  F a s , M w  w h w  mmm 
t h e  a t @ &  o n  A m d g g n  h i t m y ,  
~ u d ~  P w l  z i r w b a r ;  i33ma t B c  
& l i o n  u & w  t h e  S t a r s  a n d  S M g m  
n r i l l  & O W  s e e n e ~  h  
t h a  a c -  
t e v f Q ?  o t  m i f i c a t f a  0 8  A m f & a  
a f t e r  P a a d  H m b ~  i s  b r o u g h t  c u t  
T h e  p w t  pmmW E l a c  u n i o n  a b  
- C -  
,  ,' t .  -  
t l a *  A U m  fm&z&F t l y  F a n = A a a B &  
c a n  A W i r u t c s  a n b  - W s  v W t  
T h i s  w e k - U 3 d  t h e  E 5 0 u ~ r n  C o n f m m w  h a &  m a  f i e l d -  
' *  '  
t a  G w a d ~ t  a n d  h r f w  
.  .  :* 
- w t u b e h e l a i n ~ - 1 t ~ p r o 8 ~ s e ~ w  .
cbf - w  t h e  b i g  W a c k  m e t  f u r  t h e  $, E  C .  t o g  & e  d u r a t i o n  d  t h e  u & .  
P I l r r t - h - - l a  r m ~ p t s t i m . a h P G * - . -  I t 1 U 1 b t a  
&  
@ : m  b n b o f  B i W  Gr- 
I t a w  ~ r o b b m  m e  y & a r  h e m  Y o ~ k t m  a r e  j o i n i t r g  # g  
a n d  k r  l a o k e d  i a n w w d  t o . *  ~ O M I I I ,  4 4  
g r e a t  e x ~ a c W w i .  
-  
D U K E  U I 3 i l V E R S E m  
S c h o a l  of N u r s i n g  
1 D u R w  N .  C .  
T h e  D W m a  o f  G r a d u a t e  Mge f $  
-4 + e a e S  Q *  
r k d  a t w b n t s  a m  d i g i b  ~ B T  tk
d m  a t  B .  8 .  i n  a - r  
a t z  a M i ~ I  y w  &  b & W  a P r d  
u a t w m d t s  W a r k .  
T h e  e n - t r s n c c  r e w l w m w t s  a r e  b : -  
I  
-me, c b k ~ t e r ,  a n d  m e  y e a r  
d  e & e m  w m k .  
M A K E  Y O U R  P L A N S  
m  @ n & w a l  ~ i ~  a P  $ 1 0 M  c Q v % % a  
& e  a i  m m h t e a a x t e e  a n d  m i -  
w m s b  
k u s e  o f  L e  u r g e n t  m d  f a r  
n u r e ,  t h e  n& c l a a s  w i l l  b t  a $ -  
~ ~  J u l y  5  i t r S t e e a  o f  S Q D & W * ~  
'  T o  A r n W  
S E M O R  D A N C E  
G E T  Y O U R .  B I D S  E X R L Y  
i n i w m a U m  a b o u t  
m y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  D * + a  
I c e - c o l d  C o c a - C o l a  i s  e v e r y t h i n g  r e f r e s h m e n t  s h o u l d  b e . .  .  
a  c l e a n ,  e x c i t i n g  t a s t e .  .  .  r e f r e s h m e n t  y o u  c a n  f e e l  .  .  .  q u a C  
i t y , y o u  c a n  t r u s t .  F o r  c o m p l e t e  r e f r e s h m e n t  i t ' s  a l l  y o u  w a n t  
I  
